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In 1998 is in opdracht van Preforma Westland B.V., in nauwe samenwerking met Fides 
B.V., onderzoek gedaan waarbij naast de traditionele perspot (Fides) en de Preformapot 
(PI ) enkele nieuwe zeer luchtige potten zijn opgenomen. In dit onderzoek zijn de 
mogelijkheden van aan het pottype aangepast watergeven en de mogelijkheden van 
teeltduurverkorting onderzocht. Er zijn drie proeven genomen. De proeven zijn 
respectievelijk geplant: week 51/41997, week 15/41998 en week 26/3/1998. 
Uit het onderzoek blijkt dat op het moment van stek steken alle Preformapotten meer 
lucht bevatten dan de traditionele perspot. Watergehalte en potgewicht waren van de 
traditionele perspot groter dan van de Preformapotten. De onderlinge verschillen tussen 
de planten bij uitplanten waren klein. Bij de planting week 51 waren de verschillen in 
plantgewicht en plantlengte klein. Bij de planting in week 15 waren het plantgewicht van 
de Preformapotten P4 en P5 het hoogst. Bij de plantingen van week 1 5 en 26 waren de 
planten van pot P4 het langst. 
Het lijkt erop, dat de voordelen bij de Preformapotten met name worden gevonden bij 
plantingen waarbij in het begin van de teeltperiode een hogere instraling is. 
Uit het onderzoek blijkt verder, dat de Preformapotten uniformere takken geven qua 
gewicht en plantlengte dan de traditionele perspot. Daarnaast blijkt dat de sortering in 
gewichtsklassen bij de Preformapotten gunstiger is. 
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat Preformapotten zeer weinig gevoelig voor stress zijn. 
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1. INLEIDING 
In de chrysantenteelt wordt gebruik gemaakt van perspotten. Doordat na het uitplanten 
in de kas Pythium frequent voorkomt, wordt deze schimmel op twee manieren 
bestreden. Nomaliter wordt na het planten een chemische bestrijding uitgevoerd en 
daarna wordt een droogteperiode ingelast. Uit onderzoek dat in 1997 is gedaan kwam 
naar voren, dat door gebruik te maken van een zeer luchtig potmengsel de bestrijding 
van de schimmel minder noodzakelijk is; daarnaast zijn er aanwijzingen dat enige 
verkorting van de teeltduur mogelijk is omdat vanaf de start geen droogteperiode hoeft 
te worden ingelast. In 1998 is in opdracht van Preforma Westland B.V., in nauwe 
samenwerking met Fides B.V., onderzoek gedaan waarbij, naast de traditionele perspot 
en Preformapot, twee nieuwe potten zijn opgenomen. Naast telen zonder chemische 
bestrijding tegen Pythium ook de mogelijkheden van teeltduurverkorting worden 
onderzocht. 
In dit verslag is alleen het vergelijk tussen de zes potten beschreven. De behandelingen 
die samenhangen met Pythium worden beschreven in het rapport van project 1601. In 
dat rapport zijn alleen de traditionele perspot en Preformapot (P1) opgenomen. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Proefopzet proef 1, 2 en 3 
De proeven zijn gedaan in de kassen 206-2, 206-4, 206-6 en 206-8 van het PBG te 
Naaldwijk 
De opgenomen behandelingen worden gegeven in tabel 1 
Tabel 7 Opgenomen behandelingen bij de drie proeven 





T = Traditionele 
perspot 
P1 =Preformapot nr3* 
P2 = nieuwe pot nr23 
P3 = nieuwe pot nr25 
W1 = afgestemd op T 
W2 = afgestemd op P1 
+ = wel bestrijden 
-- = niet bestrijden 
afd. 2 'normaal' KD 
(20 - 21 bladeren) 
week 6 / 1 
afd. 4 (18 - 19 bl.) 
week 5/1 
afd. 6 (16 - 17 bl.) 
week 4/3 
afd. 8 (14 - 15 bl.) 
week 3/3 
T = Traditionele 
perspot 
P1 =Preformapot nr3* 
P4 = nieuwe pot nr47 
P5 = nieuwe pot nr62 
W1 = afgestemd op T 
W2 = afgestemd op P1 
+ = wel bestrijden 
- = niet bestrijden 
Vroeg: afd. 2 en 8: 
w e e k  1 6 / 5  
Normaal: afd. 4 en 6 
w e e k  1 7 / 6  
T = Traditionele 
perspot 
P1 =Preformapot nr3# 
P4 = nieuwe pot nr47 
P5 = nieuwe pot nr62 
W1 = afgestemd op T 
W2 = afgestemd op P1 
+ = wel bestrijden 
-- = niet bestrijden 
Vroeg: afd. 2 en 6: 
week 27 / 1 
Normaal: afd. 4 en 8 
week 27 / 7 
* = Vergelijkbare pot als in onderzoek in 1997 
Vóór het planten zijn bij proef 1 en 2 alle proefvelden met Pythium besmet. Gezien de 
aanwezige infektiedruk is besloten om vóór proef 3 de velden niet te besmetten. 
Het proefschema's worden gegeven in bijlage 1 
2.2 Waarneming 
Bij de start en het eind van de opkweekperiode werden bij de potten de volgende 
bepalingen gedaan: afmetingen, volume, watergehalte, gewicht natte- en drogepotten. 
Tevens werden de potten chemisch geanalyseerd. 
Daarnaast werden tijdens de teelt en bij de oogst van de planten het plantgewicht, 
lengte, aantal bladeren en percentage drogestof bepaald. 
Tijdens de teelt werden per veld 16 planten gemonsterd en bij de oogst 25 planten. 
Bij proef 2 is op 8, 10 en 19 mei het aantal planten met stress geteld. 
2.3 Teeltgegevens 
Een overzicht met relevante teeltinformatie wordt gegeven in tabel 2 
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Tabel 2 Teeltinformatie van de drie proeven 









week 49 / 2 (1997)* 
week 51 / 4 (1997) 
week 3/3 
w e e k  4 / 3  
week 5 / 1 
w e e k  6 / 1  
kd: wk 3/3, gespoten 
week 7 / 1: 50 gram 
kd: wk 4/3, gespoten 
week 7 / 1: 50 gram 
+ wk 7/5: 100 gram 
kd: wk 5/1, gespoten 
week 6 / 4: 50 gram 
+ wk 8 / 3: 150 gram 
kd: 6/1 : gespoten 
week 6 / 1: 50 gram 
+ wk 7 / 1: 100 gram 
+ wk 8 / 1: 200 gram 
+ wk 9 / 1: 200 gram 
week 12/1 
w e e k  1 3 / 1  
w e e k  1 3 / 3  





w e e k  1 7 / 6  
kd: week 16/5, 
gespoten wk 19 / 1 : 
300 gram 
kd: week 17/6, 
gespoten wk 19 / 4 
en wk 20 / 1 per keer 
200 gram 
week 24 / 1 





w e e k  2 7 / 7  
kd: week 27 / 1, 
gespoten wk 30 / 4: 
125 gram 
kd: week 27 / 7, 
gespoten wk 30 / 4: 
250 gram 
week 34/4 
w e e k  3 5 / 4  
* = Door omstandigheden heeft de traditionele perspot (T), twee dagen langer 
in de opkweek gestaan dan de andere potten. 
Bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen en instelling kasklimaat zoals in de 
praktijk gebruikelijk. C02-niveau dagperiode: 800 ppm. 
Water-/mestgift: Via regenleiding: bij proef 1 tot week 3/1 bijmesten 1.5 mScm"1, daarna 
tot oogst 2.0 mScm"1 bij proef 2 en 3 gedurende de gehele teelt 1.5 mScm"1 . 
Mest via A/B bak. Uitgangswater: regenwater. 
De gerealiseerde watergiften worden gegeven in bijlage 2. 
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3. Resultaten 
In dit verslag wordt alleen het vergelijk tussen de zes potten beschreven. De overige 
proef behandelingen worden beschreven in het rapport van project 1601 waarbij de 
traditionele perspot en Preformapot (PI) zijn opgenomen. 
In bijlage 4 van dit verslag staat een totaal overzicht van alle behandelingen na 
statistische verwerking en bijbehorende p-waarde. 
3.1 Potten en plantmateriaal vóór stek steken en bij het uitplanten 
Een overzicht van het potvolume, watergehalte, en potgewicht en vóór stek steken en 
bij uitplanten wordt gegeven in tabel 3. 
Tabel 3 Potvolume, watergehalte en potgewicht vóór stek steken en bij uitplanten 
Potvolume, watergehalte en potgewicht vóór stek steken 
Pot Potvolume (cm3 ) Watergehalte (%) Gewicht 'natte'pot 
(gr. /pot) 
Proef Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 72 54 50 84 83 88 75 57 55 
P1 51 48 47 61 57 62 37 33 35 
P2 55 - - 60 - - 39 -
P3 59 - - 59 - - 40 -
P4 - 45 46 - 53 58 - 29 31 
P5 - 48 44 - 55 70 - 32 36 
Potvolume, watergehalte en potgewicht bij uitplanten 
Pot Potvolume (cm3 ) Watergehalte (%) Gewicht 'natte'pot 
(gr./pot) 
Proef Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 70 51 53 66 59 85 60 41 56 
PI 45 40 40 63 48 64 34 25 31 
P2 55 - - 58 - - 37 -
P3 52 - - 55 - - 34 -
P4 - 38 41 - 49 64 - 23 31 
P5 - 40 38 - 46 75 _ 23 35 
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Uit tabel 3 blijkt, dat het potvolume vóór stek steken en bij uitplanten van pot T het 
grootst is. Dit geldt met name bij de eerste proef. Het verschil in potvolume tussen de 
overige potten is klein. Het watergehalte en gewicht van de 'natte'-potten is zowel bij 
stek steken als bij het uitplanten eveneens bij pot T het hoogst. Er is geen duidelijk 
verschil in watergehalte en gewicht van 'natte'potten bij stek steken en uitplanten bij de 
potten P1 t/m P5 onderling. Potvolume en watergehalte zijn bij alle objecten bij het 
uitplanten wat lager dan bij stek steken. Bij de potten PI, P4 en P5 is bij enkele proeven 
het watergehalte bij het uitplanten iets hoger dan bij het stek steken. 
De afmetingen van de potten, gewicht drogepotten en variatiecoëfficiënt van het 
potgewicht bij steksteken en uitplanten worden gegeven in bijlage 3. 
Het plantgewicht, -lengte, aantal bladeren, variatiecoëfficiënt en percentage drogestof bij 
uitplanten worden gegeven in tabel 4. 
Tabel 4 Plantgewicht, -lengte, aantal bladeren, variatiecoëfficiënt en percentage drogestof 
bij uitplanten 
Pot Plantgewicht in Plantlengte in cm Aantal bladeren 
grammen 
Proef Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 2.3 2.6 1.8 10.1 13.0 10.0 8.0 7.4 5.8 
PI 2.3 2.6 1.8 9.1 12.3 10.7 7.7 7.3 6.0 
P2 2.4 - - 9.6 - - 7.8 -
P3 2.4 - - 9.8 - 7.8 -
P4 - 3.0 1.9 - 12.8 10.5 - 7.3 6.2 
P5 2.7 2.1 12.1 10.7 - 7.1 6.4 
Pot Variatiecoëfficiënt Variatiecoëfficiënt Percentage drogestof 
plantgewicht plantlengte 
Proef Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 16.3 15.7 19.7 9.3 8.2 11.8 7.7 8.8 10.3 
P1 17.2 15.1 16.9 10.4 9.7 10.3 7.4 8.9 10.0 
P2 19.1 - - 10.9 - - 7.7 -
P3 17.6 - - 9.5 - 7.1 -
P4 - 20.9 16.2 - 10.0 8.6 - 8.4 9.5 
P5 - 19.5 15.0 - 11.1 9.1 - 8.7 9.8 
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Uit tabel 4 blijkt, dat het verschil in plantgewicht bij proef 1 tussen de potten klein is. Bij 
proef 2 waren de planten van P4 zwaarder en bij proef 3 van P5. De plantlengte was bij 
proef 1 en 2 van pot T het langst. Bij proef 3 was de plantlengte van pot T korter dan de 
overige potten. 
Het aantal bladeren was bij proef 1 van pot T het hoogst. P5 had bij proef 2 het minste 
aantal bladeren. In proef 3 was het aantal bladeren bij P5 het grootst en bij T het laagst. 
De variatiecoëfficiënt van het plantgewicht en plantlengte was bij proef 1 bij P2 het 
hoogst en bij T het laagst. Bij proef 2 was er een verschil tussen de potten T en P1 
enerzijds en P4 en P5 anderzijds. Bij proef 3 was de variatiecoëfficiënt van het gewicht 
en plantlengte bij pot T hoog en bij P5 laag. 
Uit tabel 4 blijkt verder dat het percentage drogestof bij proef 1 van pot T het hoogst is 
en van pot P3 het laagst is. Bij proef 2 was deze het hoogst bij P1 en het laagst bij P4. 
In derde proef was pot T het hoogste en P4 het laagste. 
De chemische analyse van de potten vóór stek steken en bij uitplanten wordt gegeven in 
bijlage 3 
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3.2 Plantwaarnemingen tijdens de teelt 
Het verloop van het plantgewicht bij watergift w1 (afgestemd op pot T) van de potten, 
tot en met één week na einde langedagperiode, wordt gegeven in figuur 1 en het verloop 
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Figuur 2 Plantgewicht van de potten bij watergift 2 
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Uit figuren 1 blijkt, dat bij proef 1 (w 49 - 8) de verschillen in plantgewicht tussen de 
potten klein zijn. Op peildatum w8 is in figuur 2 het gewicht van T het hoogst. Bij proef 
2 (w13 - 18) zijn de gewichten in figuur 1 en 2 van P4 en P5 het hoogst. Bij proef 3 
(w24 - 29) zijn in figuur 1 de gewichtsverschillen gering. In figuur 2 zijn de gewichten 
van P4 en P5 het hoogst en van T het laagst. Na statistische verwerking blijkt, dat de 
gevonden verschillen bij proef 1 en 2 niet significant zijn. Bij proef 3 zijn op peildata 
w27, 28 en 29 significante verschillen. 
Het verloop de variatiecoëfficiënt van het plantgewicht bij watergift w1 (afgestemd op 
pot T) van de potten, tot en met één week na einde langedagperiode, wordt gegeven in 
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Figuur 3 Variatiecoëfficiënt van het plantgewicht van de potten bij watergift 1 
w49w51 wl w2 w3 w4 w5 v\£ w7 w8 w13w15 w16w17 w18 w24w26w27 w28w29 
weken 
• t A p1 + p2 • p3 O p4 • p5 I 
Figuur 4 Variatiecoëfficiënt van het plantgewicht van de potten bij watergift 2 
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Uit figuur 3 en 4 blijkt, dat bij de drie proeven op de verschillende peildata de 
variatiecoëfficiënt van het plantgewicht bij pot T het hoog is en van de overige potten 
lager. Na statistische verwerking blijkt, dat bij proef 1 de gevonden verschillen tussen de 
potten op peildata wk 1, 2 bij proef 3 wk29 significant zijn. Op de overige peildata zijn 
geen significante verschillen. 
Het verloop van de plantlengte bij watergift w1 (afgestemd op pot T) van de potten, tot 
en met één week na einde langedagperiode, wordt gegeven in figuur 4 en het verloop bij 
watergift w2 (afgestemd op potten P1 t/m P5) in figuur 5. 
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Figuur 6 Plantlengte van de potten bij watergift 2 
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Uit figuur 5 en 6 blijkt, dat bij proef 1 (w 49 - 8) de verschillen in plantlengte tussen de 
potten klein zijn. Op peildatum w8 is de lengte T het langst. Bij proef 2 (w13 - 18) is de 
lengte in figuur 5 en 6 van P4 en P5 het grootst. Bij proef 3 is in beide figuren de lengte 
van P4 het grootst. Na statistische verwerking blijkt, dat alleen de gevonden verschillen 
op peildatum 29 significant zijn. 
Het verloop de variatiecoëfficiënt van de plantlengte bij watergift w1 (afgestemd op pot 
T) van de potten, tot en met één week na einde langedagperiode, wordt gegeven in 
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Figuur 7 Variatiecoëfficiënt van de plantlengte van de potten bij watergift 1 
w49 w51 wl w2 w3 w4 w5 \a6 w7 vJB w13 w15 w16 w17 w18 w24 w26 w27 w28 w29 
weken 
t A p1 + p2 • p3 O p4 » p5 I 
Figuur 8 Variatiecoëfficiënt van de plantlengte van de potten bij watergift 2 
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Uit figuur 7 en 8 blijkt, dat bij de drie proeven op de verschillende peildata de 
variatiecoëfficiënt van pot T over het algemeen hoger is dan van de overige potten. Na 
statistische verwerking blijkt, dat de gevonden verschillen op peildatum 29 bij proef 3 
significant zijn. De overige gevonden verschillen zijn niet significant. 
Het verloop van de percentage drogestof bij watergift w1 (afgestemd op pot T) van de 
potten, tot en met één week na einde langedagperiode, wordt gegeven in figuur 9 en het 
verloop bij watergift w2 (afgestemd op potten P1 t/m P5) in figuur 10. 
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Figuur 9 Percentage drogestof van de potten bij watergift 1 
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Figuur 10 Percentage drogestof van de potten bij watergift 2 
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Uit figuur 9 en 10 blijkt, dat het verschil in percentage drogestof tussen de potten bij 
watergift 1 tussen de peildata bij de drie proeven wisselend en klein is. Bij watergift 2 is 
bij proef 1 (w49 - 8) het verschil in percentage drogestof tussen de potten eveneens 
klein. Bij proef 2 (w13 - 18) is op de laatste drie peildata het percentage drogestof van T 
hoger dan van de andere pottypen. Ook bij proef 3 (w24 - 29) is het niveau van pot T op 
enkele peildata het hoogst. Na statistische verwerking blijkt, dat de gevonden verschillen 
alleen bij proef 2 op peildatum w16 en bij proef 3 op peildatum w27 significant zijn. 
Het verloop van het plantgewicht van de potten bij vier kortedagperiodes tot en met één 
week na einde langedagperiode bij proef 1(w49 - 8) wordt gegeven in figuur 11, het 
verloop bij twee kortdagperiodes bij proef 2 (w13 - 18) en 3 (w24 - 29) wordt gegeven 
in figuur 1 2. 
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Figuur 11 Plantgewicht van de potten bij vier kortedagperioden bij proef 1 
k16-5 W13 w15 w16 w17 W18 k17-6 W13 w15 w16 W17 W18 k27-1 v»24 w26 «27 v«28 v»29 k27-7 w24 w26 v»27 w28 »»29 
weken 
A p1 O p4 * p5 | 
Figuur 1 2 Plantgewicht van de potten bij twee kortedagperioden bij proef 2 en 3 
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Uit figuur 11 blijkt, dat de verschillen in plantgewicht tussen de potten op de vier 
kortedagperioden klein zijn. Uit figuur 12 blijkt, dat het plantgewicht bij k16-5 lager is 
dan bij k17-6 tevens blijkt, dat het plantgewicht van de potten P4 en P5 het hoogst zijn. 
Bij proef 3 (w24 - 29) zijn de verschillen tussen de twee kortedagperioden kleiner. Ook 
bij deze teelt zijn de plantgewichten van de potten P4 en P5 het hoogste. 
Na statistische verwerking blijkt, dat alleen de gevonden verschillen in w27 bij proef 3 
significant zijn. 
Het verloop van de variatiecoëfficiënt van het plantgewicht van de potten bij vier 
kortedagperiodes tot en met één week na einde langedagperiode bij proef 1 (w49 - 8) 
wordt gegeven in figuur 13. Het verloop bij twee kortdagperiodes bij proef 2 (w13 - 18) 
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Figuur 13 Variatiecoëfficiënt van het plantgewicht van de potten bij vier 
kortedagperioden bij proef 1 
kwl 6-5 w15 w17 kw17-6 w15 w17 w24 w27 w29 w24 w27 w29 
w13 w16 w18 w13 w16 w18 kw27-1 w26 w28 kw27-7 w26 w28 
weken 
t • p1 O p4 ~P5~| 
Figuur 14 Variatiecoëfficiënt van het plantgewicht van de potten bij twee 
kortedagperioden bij proef 2 en 3 
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Uit figuur 13 blijkt, dat bij pot T de hoogste variatiecoëfficiënt wordt gevonden. De 
laagste komt het meest voor bij de potten P2 en P3. Uit figuur 14 blijkt eveneens, dat de 
hoogste variatiecoëfficiënt meestal voorkomt bij pot T. Het verschil in variatiecoëfficiënt 
tussen de overige drie potten is klein. Na statistische verwerking blijkt, dat alleen de 
gevonden verschillen bij proef 1 (w 49 - 8)op peildatum 5 significant zijn. 
Het verloop van de plantlengte van de potten bij vier kortedagperiodes tot en met één 
week na einde langedagperiode bij proef 1 (w49 - 8) wordt gegeven in figuur 15. Het 
verloop bij twee kortedagperiodes bij proef 2 (w13 - 18) en 3 (w24 - 29) wordt gegeven 
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Figuur 16 Plantlengte van de potten bij twee kortedagperioden bij proef 2 en 3 
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Uit figuur 15 blijkt, dat de verschillen in plantlengte tussen de potten op de vier 
kortedagperioden klein zijn. Uit figuur 16 blijkt, dat de plantlengte bij object kw16-5 
lager is dan bij kw17-6. Tevens blijkt, dat de planten van de potten P4 en P5 het langste 
zijn. Bij proef 3 (w24 - 29) zijn de verschillen tussen de twee kortedagperioden kleiner. 
Ook bij deze teelt is de lengte van de potten P4 en P5 het langst. 
Na statistische verwerking blijkt, dat alleen de gevonden verschillen in w7 (proef 1) en 
w29 (proef 3) significant zijn. 
Het verloop van de variatiecoëfficiënt van de plantlengte van de potten bij vier 
kortedagperiodes tot en met één week na einde langedagperiode bij proef 1 (w49 - 8) 
wordt gegeven in figuur 17, het verloop bij twee kortdagperiodes bij proef 2 (w13 - 18) 
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Figuur 17 Variatiecoëfficiënt van de plantlengte van de potten bij vier 
kortedagperioden bij proef 1 
kw16-5 w15 w17 kw17-6 w15 w17 w24 w27 w29 w24 w27 w29 
wl3 w16 w18 w13 w16 w18 kw27-1 w26 w28 kw27-7 w26 w28 
weken 
Figuur 18 Variatiecoëfficiënt van de plantlengte van de potten bij twee 
kortedagperioden bij proef 2 en 3 
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Uit figuur 17 blijkt, dat bij pot T meestal de hoogste variatiecoëfficiënt wordt gevonden. 
De laagste komt het meest voor bij pot P2. Uit figuur 18 blijkt eveneens, dat de hoogste 
variatiecoëfficiënt meestal voorkomt bij pot T. Het verschil in variatiecoëfficiënt tussen 
de overige drie potten is klein. Na statistische verwerking blijkt, dat alleen de gevonden 
verschillen bij proef 1 (w 49 - 8) op peildatum 5 en bij proef 3 (w24 - 29) op peildatum 
29 significant zijn. 
Het verloop van het percentage drogestof van de planten bij vier kortedagperiodes tot en 
met één week na einde langedagperiode bij proef 1 (w49 - 8) wordt gegeven in figuur 
19. Het verloop bij twee kortedagperiodes bij proef 2 (w13 - 18) en 3 (w24 - 29) wordt 
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Figuur 19 Percentage drogestof van de planten bij vier kortedagperioden bij proef 1 
kw16-5 w15 w17 kw17-6 w15 w17 w24 w27 w29 w24 w27 w29 
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Figuur 20 Percentage drogestof van de planten bij twee kortedagperioden bij 
proef 2 en 3 
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Uit figuur 19 en 20 blijkt, dat de verschillen in percentage drogestof tussen de potten 
en de kortedagperioden klein zijn. Na statistische verwerking blijkt dat de gevonden 
verschillen niet significant zijn. 
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3.4 Plantwaarnemingen bij de oogst 
Het plantgewicht bij de oogst van de verschillende objecten en bijbehorende p-waarde 
wordt gegeven in tabel 5 
Tabel 5 Plantgewicht (gr./plant) bij de oogst 
Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
Pot - watergift: 0.255 0.720 0.592 
T, watergift traditioneel 57.6 79.3 65.3 
P1, " " 56.4 80.3 69.2 
P2, " - 55.4 
P3, " " 55.0 
P4, " " 86.4 68.9 
P5, " " 85.5 71.3 
T, watergift Preforma 56.2 79.1 69.5 
P1, " " 56.3 82.0 70.8 
P2, " " 56.7 
P3, " - 56.7 
P4, " - 85.3 71.2 
P5, " " 86.2 71.3 
Pot - kortedag: 0.053 0.124 0.785 
T, kortedag wk 6-1 66.1 
P1, " " 67.4 
P2, " " 63.8 
P3, " " 64.9 
T, kortedag wk 5-1 59.0 
P1, " " 59.0 
P2, " - 58.0 
P3, " " 57.2 
T, kortedag wk 4-3 54.9 
PI, " " 50.1 
P2, " " 53.8 
P3, " - 50.7 
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Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
vervolg pot - kortedag 
T, kortedag 3-3 47.6 
P1, " " 48.7 
P2, " " 48.6 
P3, " " 50.6 
T, kortedag vroeg 70.4 63.6 
P1, " " 75.1 66.5 
P4, " " 77.5 65.4 
P5, " " 78.7 66.4 
T, kortedag normaal 88.0 71.0 
P1, " " 87.2 73.5 
P4, " " 94.2 74.7 
P5, " " 93.0 76.2 
Potten: 0.627 <0.001 0.119 
T 56.9 79.2 67.3 
P1 56.3 81.1 70.0 
P2 56.1 
P3 55.8 
P4 85.9 70.0 
P5 85.8 71.3 
Watergift: 0.689 0.836 0.368 
afgestemd traditionele pot 56.1 82.9 68.6 
afgestemd Preforma pot 56.5 83.1 70.7 
Kortedag: nvt 0.012 0.011 
vroeg 48.9 75.4 65.5 
normaal 65.6 90.6 73.9 
Uit tabel 5 blijkt, dat bij alle drie de proeven de verschillen in plantgewicht bij pot-
watergift niet significant zijn. Bij het object pot-kortedag is het gewicht bij de eerste 
proef significant. Daarbij is bij kortedag zeer vroeg (3-3) het gewicht van P3 het hoogst, 
bij (4-3) pot P2, bij (5-1) de potten T en P1 en bij 'normaal' tijdstip in kortedag gaan 
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(6-1 ) pot P1. Bij proef 2 en 3 zijn de gevonden verschillen bij het object pot-kortedag niet 
significant. Het verschil in gewicht tussen de potten is alleen bij proef 2 significant. 
Daarbij is het gewicht van pot P4 en P5 het hoogst en van T het laagst. 
Uit tabel 5 blijkt verder, dat de gevonden verschillen in watergift niet significant zijn. 
De verschillen in gewicht bij object tijdstip van ingaan kortedag zijn bij proef 2 en 3 
significant. Daarbij is het gewicht het hoogst bij de behandeling op 'normaal' tijdstip in 
kortedag gaan. 
De variatiecoëfficiënt van het plantgewicht bij de oogst van de verschillende objecten en 
bijbehorende p-waarde wordt gegeven in tabel 6. 
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Tabel 6 Variatiecoëfficiënt van het plantgewicht bij de oogst 
Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
Pot - watergift: 0.667 0.708 0.480 
T, watergift traditioneel 28.6 20.9 23.8 
P1, " " 24.1 14.8 19.4 
P2, " " 23.4 
P3, " " 22.6 
P4, " " 14.5 20.4 
P5, " " 15.0 19.0 
T, watergift Preforma 30.0 21.7 24.0 
P1, " " 23.1 18.0 17.5 
P2, " " 22.1 
P3, " " 21.3 
P4, " " 16.1 17.4 
P5, " " 16.7 19.1 
Pot - kortedag: 0.151 0.351 0.249 
T, kortedag wk 6-1 31.3 
P1, " " 26.9 
P2, " " 25.8 
P3, " " 26.7 
T, kortedag wk 5-1 27.6 
P1, " " 22.3 
P2, " " 24.3 
P3, " - 22.1 
T, kortedag wk 4-3 24.4 
P1, " " 22.4 
P2, " - 20.7 
P3, " - 19.1 
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Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
vervolg pot - kortedag 
T, kortedag 3-3 33.9 
P1, " " 22.9 
P2, " " 20.1 
P3, " " 20.0 
T, kortedag vroeg 21.9 21.8 
P1, " " 15.9 15.1 
P4, " " 15.1 15.7 
P5, " " 14.5 18.2 
T, kortedag normaal 20.7 25.8 
PI, " " 17.0 21.7 
P4, " - 15.5 22.1 
P5, " " 17.1 20.0 
Potten: 
T 29.3 21.3 23.7 
P1 23.6 16.4 18.4 
P2 22.7 
P3 22.0 
P4 15.3 18.9 
P5 15.8 19.1 
Watergift: 
afgestemd traditionele pot 24.7 16.3 20.6 
afgestemd Preformapot 24.1 18.1 19.5 
Kortedag: 
vroeg 24.2 16.8 17.6 
normaal 27.7 17.6 22.4 
<0.001 <0.001 <0.001 
0.442 0.179 0.570 
nvt 0.445 0.117 
Uit tabel 6 blijkt, dat bij alle drie de proeven de verschillen in variatiecoëfficiënt van het 
plantgewicht bij het object pot-watergift niet significant zijn. Ook bij het object pot-
kortedag zijn de gevonden verschillen bij de drie proeven niet significant. 
Uit de tabel blijkt verder, dat de verschillen in variatiecoëfficiënt tussen de potten bij alle 
drie de proeven significant zijn. Daarbij is het percentage bij pot T het hoogst. 
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Bij het object watergift en kortedag zijn de gevonden verschillen bij alle proeven niet 
significant. 
De plantlengte bij de oogst van de verschillende objecten en bijbehorende p-waarde 
wordt gegeven in tabel 7. 
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Tabel 7 Plantlengte bij de oogst 
Objecten P - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
Pot - watergift: 0.352 0.441 0.400 
T, watergift traditioneel 85.2 93.0 85.6 
P1, " " 83.8 93.9 86.3 
P2, " " 83.8 
P3, " " 83.2 
P4, " " 97.0 88.8 
P5, " " 97.7 88.1 
T, watergift Preforma 84.7 91.7 87.6 
P1, " " 85.3 92.9 90.6 
P2, " - 85.2 
P3, " " 84.4 
P4, " " 98.4 92.7 
P5, " " 97.6 89.9 
Pot - kortedag: 0.067 0.008 0.100 
T, kortedag wk 6-1 96.4 
P1, " " 96.4 
P2, " " 93.3 
P3, " " 94.4 
T, kortedag wk 5-1 86.9 
P1, " " 87.2 
P2, " " 86.9 
P3, " " 85.3 
T, kortedag wk 4-3 82.0 
P1, " " 80.3 
P2, " " 82.8 
P3, " - 79.8 
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Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
vervolg pot - kortedag 
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84.9 92.4 86.3 





84.0 95.4 87.1 
84.9 95.2 90.2 
74.8 87.8 83.9 
95.1 102.7 93.3 
0.320 <0.001 <0.001 
0.302 0.843 0.032 
nvt 0.010 0.103 
Uit tabel 7 blijkt, dat bij alle drie de proeven de verschillen in plantlengte bij het object 
pot-watergift niet significant zijn. Bij het object pot-kortedag zijn de gevonden verschillen 
bij proef 1 en 2 significant. Daarbij is bij proef 1 bij zeer vroeg in kortedag (3-3) de 
plantlengte van P3 het langst bij (4-3) van pot P2, bij (5-1) van P1 en bij normaal tijdstip 
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in kortedag gaan (6-1) van de potten T en P1 het langst. Bij proef 2 is de plantlengte bij 
vroeg in kortedag gaan van P5 het langst en bij normaal tijdstip in kortedag gaan van P4. 
Uit tabel 7 blijkt verder, dat bij proef 2 en 3 de gevonden verschillen significant zijn. 
Daarbij is de plantlengte bij proef 2 het langst van de potten P4 en P5 en bij proef 3 van 
pot P4. 
Bij het object watergift zijn alleen de gevonden verschillen bij proef 3 significant. Daarbij 
is de plantlengte afgestemd op Preformapot het langst. Bij het object kortedag zijn de 
verschillen significant bij proef 2. Daarbij is de plantlengte bij normaal tijdstip kortedag 
het langst. 
De variatiecoëfficiënt van de plantlengte bij de oogst van de verschillende objecten en 
bijbehorende p-waarde worden gegeven in tabel 8. 
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Tabel 8 Variatiecoëfficiënt plaritlengte bij de oogst 
Objecten 
proef 1 proef 2 proef 3 
p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 
Pot - watergift: 
T, watergift traditioneel 5.6 
P1, " " 4.4 
P2, " " 3.8 
P3, " " 3.7 
P4, 
P5, 
T, watergift Preforma 5.7 
P1, " " 4.1 
P2, " " 4.0 
P3, " - 3.8 
P4, 
P5, 
Pot - kortedag: 
T, kortedag wk 6-1 5.5 
P1, " " 4.0 
P2, " " 4.3 
P3, " " 3.9 
T, kortedag wk 5-1 5.4 
P1, " " 4.3 
P2, " " 3.6 
P3, " " 3.4 
T, kortedag wk 4-3 4.8 
P1, " " 4.4 
P2, " " 3.2 

















0.919 0.668 0.367 
0.553 0.359 0.497 
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Objecten p - waarde 
proef 1 proef 2 proef 3 proef 1 proef 2 proef 3 
vervolg pot - kortedag 
T, kortedag 3-3 
P1, 
P2 " " 
P3, 

































5.6 3.1 4.2 





4.4 2.7 3.9 
4.4 3.0 3.2 
4.8 3.0 13.6 
4.4 2.6 13.7 
<0.001 0.208 0.030 
0.967 0.216 0.199 
nvt 0.315 0.441 
Uit tabel 8 blijkt, dat bij alle proeven de verschillen in variatiecoëfficiënt bij het object 
pot-watergift niet significant zijn. Ook de gevonden verschillen bij het object pot-
kortedag zijn niet significant. 
De gevonden verschillen bij het object potten bij proef 1 en 3 zijn significant. Daarbij is 
bij beide proeven de variatiecoëfficiënt van pot T het hoogst. 
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Uit tabel 8 blijkt verder, dat de gevonden verschillen bij de objecten watergift en 
kortedag niet significant zijn. 
Het percentage drogestof bij de oogst bij de proeven 2 en 3 van de verschillende 
objecten en bijbehorende p-waarde worden gegeven in tabel 9. 
Tabel 9 Percentage drogestof bij de oogst 
Objecten 
proef 2 proef 3 proef 2 proef 3 
Pot - watergift: 0.069 0.725 
T, watergift traditioneel 13.5 13.7 
P1, " " 13.4 13.7 
P4, " " 13.7 13.4 
P5, " " 13.8 13.9 
T, watergift Preforma 13.9 13.5 
P1, " " 13.7 13.5 
P4, " " 13.9 13.7 
P5, " " 13.5 14.0 
Pot - kortedag: 0.315 0.700 
T, kortedag vroeg 13.9 13.7 
P1, " " 13.6 13.5 
P4, " " 14.0 13.6 
P5, " " 13.8 13.8 
T, kortedag normaal 13.4 13.5 
PI, " " 13.5 13.7 
P4, " - 13.6 13.4 
P5, " " 13.5 14.1 
Potten: 0.329 0.301 
T 13.7 13.6 
P1 13.6 13.6 
P4 13.8 13.5 
P5 13.6 13.9 
Watergift: 0.454 0.920 
afgestemd traditionele pot 13.6 13.6 
afgestemd Preformapot 13.7 13.7 
Kortedag: 0.257 0.269 
vroeg 13.8 13.6 
normaal 13.5 13.7 
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Uit tabel 9 blijkt, dat bij beide proeven bij alle objecten de gevonden verschillen niet 
significant zijn. 
De verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van proef 1 van het object potten 
gemiddeld over beide watergiften wordt gegeven in figuur 21. 
k-40 k 40-45 k45-50 k50-55 k55-60 k60-65 k>70 
gewichtsklassen 
IT WP1 MP2 BBP3| 
Figuur 21 Verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van de potten gemiddeld over 
beide watergiften bij proef 1 
Uit figuur 21 blijkt, dat het percentage takken bij de gewichtsklasse lichter dan 40 gram 
bij pot T hoog is en bij pot P3 laag. Tevens blijkt, dat bij de gewichtsklassen 40-45 tot 
en met 50-55 gram het percentage bij P2 en P3 hoger is dan van de potten T en P1. De 
verdeling in gewichtsklassen 55-60 en 60-65 is bij de vier potten nagenoeg gelijk. Uit 
figuur 21 blijkt verder, dat bij de gewichtsklasse zwaarder dan 70 gram het percentage 
van pot T het hoogst is en van pot P3 het laagst. 
De verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van proef 2 van het object potten 
gemiddeld over beide watergiften wordt gegeven in figuur 22. 
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K-65 K65-70 K70-75 K75-80 K80-85 
gewichtsklassen 
K85-90 K 90-95 k >90 
IP1 P4 BSP5 
Figuur 22 Verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van de potten gemiddeld over 
beide watergiften bij proef 2 
Uit figuur 22 blijkt, dat het percentage takken in de gewichtsklasse lichter dan 65 gram 
bij pot T het hoogst is en bij pot P5 het laagst. Bij de overige gewichtsklassen tot 
gewichtsklasse zwaarder dan 90 gram zijn de verschillen tussen de potten klein. 
Bij de gewichtsklasse zwaarder dan 90 gram is het percentage takken bij pot T en P1 
lager dan bij de potten P4 en P5. 
De verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van proef 3 van het object potten 
gemiddeld over beide watergiften wordt gegeven in figuur 23. 
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k-60 k60-65 k65-70 k70-75 k75-80 k80-85 
gewichtsklassen 
k85-90 k>90 
• T BP1 BP4 ESP5 
Figuur 23 Verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van de potten gemiddeld over 
beide watergiften bij proef 3 
Uit figuur 23 blijkt, dat het percentage takken bij de gewichtsklasse lichter dan 60 gram 
bij pot T hoog is en bij de overige potten lager. De verschillen tussen de potten bij de 
gewichtsklassen 60-65 tot en met 75-80 is klein. Bij de gewichtsklasse 80-85 is het 
percentage takken bij P5 hoger dan van de overige potten en van P4 het laagst. De 
verdeling tussen de potten bij de gewichtsklasse 85-90 en zwaarder dan 90 gram is 
klein. 
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3.4 Aantallen planten met stress bij proef 2 
Bij de potten P1 en P4 is geen stress opgetreden. Bij pot P5 is bij één plant stress 
opgetreden, (behandeling: normaal klimaat, watergift afgestemd op Preformapot (W2), 
niet spuiten tegen Pythium). 
De overige stressplanten zijn opgetreden bij pot T. De aantallen planten met stress per 
klimaat en watergift bij pot T worden gegeven in tabel 10. 
Tabel 10 Aantal planten met stress bij pot T 




20 19 39 
afgestemd op 
Preformapot 
17 51 68 
37 70 107 
Uit tabel 10 blijkt, dat het aantal planten met stress bij 'normaal' tijdstip van kortedag 
het hoogst is. Tevens blijkt, dat het aantal het hoogst bij een watergift afgestemd op de 
Preformapot. Na statistische verwerking blijkt, dat de gevonden verschillen in aantallen 
bij klimaat en watergift significant zijn. 
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4. Conclusies 
Uit de drie proeven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
1. De Preformapotten (P1 t/m P5) bevatten op het moment van stek steken meer lucht 
dan de traditionele perspot. 
2. Het watergehalte en potgewicht bij uitplanten was van traditionele perspot groter dan 
van alle in de proeven opgenomen Preformapotten. 
3. De onderlinge verschillen tussen de planten bij uitplanten wat betreft diverse 
plantkenmerken (gewicht, lengte, aantal bladeren) waren klein. 
4. De verschillen in plantgewicht en plantlengte tussen de potten was bij de vroege 
planting klein. Alleen bij proef 2 (teeltperiode: week 15/4 t/m week 25/1/1998) werden 
significante verschillen in plantgewicht tussen de potten gevonden. Daarbij was het 
plantgewicht van de potten P4 en P5 het hoogst. In plantlengte werden bij proef 2 en 3 
significante verschillen gevonden. Daarbij waren de planten bij pot P4 het langst. 
Het lijkt erop, dat voordelen in groei worden met name gevonden bij plantdata waarbij de 
instraling bij de start van de teelt in voldoende mate aanwezig is. 
5. De Preformapotten (P1 t/m P5) geven uniformere takken qua gewicht en plantlengte 
dan de traditionele perspot. 
6. Verschillen in percentage drogestof van de planten bij verschillende potten is klein. 
7. Er is een tendens dat bij verdeling in gewichtsklassen bij de oogst van de 
Preformapotten P1 t/m P5 een lager percentage takken in de laagst gewichtsklasse 
voorkomt dan van pot T. 
Met name in proef 2 bleek, dat van de potten P4 en P5 verhoudingsgewijs meer takken 
voorkomen in de hoogste gewichtsklasse. 
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Gerealiseerde watergiften tijdens de teelt 
Tijd 
wl -©- w2 -±- wl/cum w2/cum 
Figuur 24 Gerealiseerde watergift per keer en cumulatief bij proef 1 
9a 12a 16a 20a 25a 2m 9m 16m 21 m 26m 2j 8j 
11a 13a 18a 22a 28a 6m 12m 18m 23m 29m 5j 
data 
* W1 O W2 -ér cum,w1:10 •cum,w2:10 
Figuur 25 Gerealiseerde watergift per keer en cumulatief bij proef 2 
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25 28 30 2 5 10 17 21 27 3aug 10 18 
tijd 
• w1 O w2 *cum,w1:10 •cum,w2:10 
Figuur 26 Gerealiseerde watergift per keer en cumulatief bij proef 3 
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BIJLAGE 3 
Potafmetingen, gewicht van de droge potten en variatiecoëfficiënt van het potgewicht vóór 
steksteken 
Pot Afmetingen 'natte' pot in cm Gewicht 'droge'pot Variatiecoëfficiënt 
in grammen 'natte' pot 
Proef 
Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 4.9x4.1x3.6 4.1x3.9x3.4 4.0x3.7x3.4 14.5 11.4 10.8 4.9 4.0 4.9 
P1" 3.8x3.8x3.5 4.4x3.8x3.6 4.3x3.8x3.6 6.2 5.8 5.5 2.4 3.8 3.6 
P2' 3.9x3.9x3.6 - - 5.5 - - 2.9 - -
P3' 4.0x4.0x3.7 - - 5.3 - - 2.3 - -
P4* - 4.3x3.8x3.5 4.4x3.7x3.5 - 4.9 4.7 - 4.8 6.8 
P5' - 4.4x3.8x3.6 4.3x3.7x3.5 - 5.6 5.6 - 4.5 4.5 
Potafmetingen, gewicht van de droge potten en variatiecoëfficiënt van het potgewicht bij uitplanten 
Pot Afmetingen 'natte' pot in cm Gewicht 'droge'pot Variatiecoëfficiënt 
in grammen 'natte' pot 
Proef 
Proef Proef 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
T 4.9x4.1x3.5 4.1x3.8x3.3 4.1x3.8x3.4 14.5 11.1 11.1 8.1 6.9 4.9 
P1* 3.7x3.6x3.4 4.2x3.6x3.3 4.1x3.6x3.4 6.2 5.8 5.8 7.1 8.9 4.8 
P2' 3.9x3.9x3.6 - - 5.5 - - 10.6 - -
P3' 3.9x3.8x3.5 - - 5.3 - - 7.5 - -
P4* - 4.2x3.6x3.2 4.2x3.7x3.3 - 4.8 4.7 - 8.6 7.4 
P5" - 4.2x3.6x3.3 4.1x3.6x3.3 - 5.3 5.6 - 13.3 4.8 
* = De P1 t/m P5 potten zijn enigszins kegelvormig 
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Stekgewicht, stekiengte, aantal bladeren, variatiecoëfficiënt en percentage drogestof van het stek bij stek 
steken. 
Waarneming stek Proef 1 Proef 2 Proef 3 
Gewicht in grammen 1.4 1.5 1.2 
Variatiecoëfficiënt gewicht 17.8 18.4 13.5 
Lengte in cm 7.5 8.0 7.0 
Variatiecoëfficiënt 
lengte 
5.8 4.9 4.9 
Aantal bladeren 4.4 4.4 4.9 
Variatiecoëfficiënt 
bladeren 
13.8 13.1 9.2 
Percentage drogestof 9.0 10.0 -
De chemische analyse van de potten vóór stek steken en bij uitplanten 
Proef 1 : analyse potten vóór stek steken 
Pot pH EC 
mS/cm 
in mmol/l 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 6.2 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 1.7 0.3 
p1 6.0 0.4 0.7 0.8 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 
P2 6.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.2 0.3 0.8 0.5 
p3 6.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.2 0.3 0.5 0.5 





t- HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.7 < 0.1 0.4 3.9 0.4 1.9 2 0.2 
P1 0.8 < 0.1 0.5 3.8 < 0.2 1.1 8 < 0.2 
P2 0.6 < 0.1 0.5 5.7 < 0.2 9.0 9 2.7 
p3 0.6 < 0.1 0.6 3.9 < 0.2 7.6 7 1.2 
Proef 1 : analyse potten bij uitplanten 
Pot PH EC 
mS/cm 
in mmol/l 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 6.0 0.3 <0.05 0.3 0.5 0.5 0.7 1.1 0.2 
P1 5.8 0.3 0.6 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 
P2 6.0 0.2 0.1 0.2 0.6 0.2 0.2 < 0.2 0.1 
p3 6.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 
Pot in mmol/l in umol/l 
S04 HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.7 < 0.1 0.3 2.7 0.2 2.6 < 2 < 0.2 
P1 0.8 < 0.1 0.4 5.1 < 0.2 1.9 5 < 0.2 
P2 0.5 < 0.1 0.3 5.1 < 0.2 11.6 8 1.9 
p3 < 0.5 < 0.1 0.4 2.8 < 0.2 9.8 5 0.5 
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Proef 2: analyse potten bij stek steken 
Pot pH EC in mmol/l 
mS/cm 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 5.8 0.5 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 1.7 0.4 
p1 5.5 0.6 0.5 1.0 0.7 0.7 0.7 1.9 0.6 
p4 5.4 1.3 2.4 4.2 0.9 1.0 1.0 5.4 0.7 
p5 5.5 1.4 2.4 4.1 0.8 1.1 1.2 5.8 0.7 
Pot in mmol/l in umol/l 
S04 HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.9 < 0.1 0.5 2.9 1.2 1.6 < 2 < 0.2 
P1 1.0 < 0.1 0.5 4.3 1.7 1.3 6 < 0.2 
p4 1.8 < 0.1 1.7 10.1 6.8 5.3 18 1.3 
p5 1.9 < 0.1 1.6 11.4 6.0 3.3 21 0.8 
Proef 2: analyse potten bij uitplanten 
Pot pH EC in mmol/l 
mS/cm 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 6.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.2 
P1 5.7 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 
p4 5.5 1.3 1.8 3.5 0.9 1.0 1.1 3.4 1.7 
p5 5.5 1.1 1.8 2.7 0.8 1.0 1.0 3.4 1.0 
Pot in mmol/l in umol/l 
S04 HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.6 < 0.1 0.3 4.4 0.7 3.0 <2 < 0.2 
p1 0.7 < 0.1 0.3 5.2 0.9 2.0 <2 < 0.2 
p4 1.8 < 0.1 1.6 10.3 4.7 6.2 11 1.6 
p5 1.7 < 0.1 1.4 10.7 4.4 6.6 12 0.9 
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Proef 3: analyse potten bij stek steken 
Pot pH EC in mmol/l 
mS/cm 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 6.0 0.5 1.0 0.7 0.7 0.6 0.6 1.6 0.2 
p1 5.6 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.6 1.4 0.3 
P4 5.4 1.4 2.8 4.5 0.9 1.0 1.0 5.2 0.5 
P5 5.5 1.3 2.4 3.6 0.8 1.0 1.0 4.7 0.4 
Pot in mmol/l in umol/l 
S04 HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.8 < 0.1 0.5 6.1 1.1 0.5 < 2 < 0.2 
P1 0.7 < 0.1 0.4 5.3 1.8 < 0.2 < 2 < 0.2 
P4 1.9 < 0.1 1.8 13.6 5.5 2.0 2.0 1.9 
p5 1.8 < 0.1 1.6 12.4 4.2 2.1 2.1 0.4 
Proef 3: analyse potten bij uitplanten 
Pot PH EC 
mS/cm 
in mmol/l 
NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl 
t 6.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 1.2 0.2 
p1 5.7 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.7 0.2 
p4 5.4 1.0 1.9 2.7 0.8 0.6 0.7 2.9 0.4 
P5 5.5 0.9 1.8 2.2 0.6 0.6 0.7 2.8 0.3 
Pot in mmol/l in umol/l 
S04 HCO3 P Fe Mn Zn B Cu 
t 0.6 < 0.1 0.2 3.5 1.2 2.3 < 2 0.4 
P1 0.7 < 0.1 0.3 4.5 1.0 1.0 2 0.4 
P4 1.6 < 0.1 1.4 10.2 1.7 2.7 13 1.7 
p5 1.4 < 0.1 1.3 8.5 1.5 2.8 10 1.7 
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BIJLAGE 4 
P1601 - Proef 1 
weken plantgewicht in grammen 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 p2 p3 t P1 p2 p3 
1 3.3 2.9 2.8 2.9 3.3 3.1 3.0 3.0 0.623 
2 4.3 3.9 3.9 3.8 4.5 4.3 4.1 4.2 0.413 
3 5.6 5.4 5.2 5.2 5.8 5.6 5.6 5.5 0.759 
4 7.5 7.5 7.3 7.3 7.8 7.8 7.6 7.6 0.993 
5 10.6 10.2 10.0 10.2 10.7 10.5 10.2 10.3 0.986 
6 14.0 13.7 13.5 13.3 15.2 14.3 14.0 13.4 0.520 
7 19.3 17.7 17.8 17.7 19.2 18.1 19.0 17.8 0.568 
8 23.9 24.0 23.4 22.9 25.6 23.0 24.5 22.8 0.292 
14 57.6 56.4 55.4 55 56.2 56.3 56.7 56.7 0.255 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 13.6 15.4 14.4 15.2 17.7 14.7 14.2 14.5 0.055 
2 15.2 14.0 14.0 14.7 19.0 12.8 13.8 13.9 0.088 
3 19.8 15.6 12.9 13.2 18.7 13.9 11.9 14.7 0.271 
4 19.8 15.6 13.4 13.7 18.9 13.9 15.6 14.2 0.483 
5 22.7 14.8 14.3 15.6 22.2 14.3 14.7 15.9 0.971 
6 23.7 17.8 17.6 17.3 21.3 15.3 16.7 16.1 0.894 
7 24.7 20.9 16.4 18.6 26.1 18.9 19.9 20.8 0.298 
8 25.2 21.9 23.3 21.3 27.5 21.0 22.3 20.5 0.750 





















plantlengte in cm 
watergift traditionele pot watergift Preformapot 



















































































































































watergift traditionele pot watergift Preformapot 
t pi p2 p3 t p1 p2 
weken percentage drogestof 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t p1 P 2 p3 t P1 P 2 p3 
1 8.4 8.8 8.9 8.8 8.2 8.7 8.8 8.5 0.637 
2 8.0 8.0 8.0 7.9 7.7 7.6 7.8 7.6 0.446 
3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 7.9 8.1 7.9 0.894 
4 8.5 8.5 8.4 8.1 8.7 8.3 8.3 8.3 0.748 
5 8.3 8.1 8.0 7.8 8.0 8.0 7.9 7.9 0.156 
6 8.3 8.2 8.2 8.0 8.3 8.1 8.2 8.1 0.602 
7 8.5 8.4 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.4 0.561 
8 8.9 8.7 8.8 8.7 8.9 8.5 8.8 8.7 0.743 
weken Plantgewicht in grammen 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p2 p3 t P1 P2 p3 
1 3.3 2.9 2.9 2.9 3.3 3.0 3.0 3.0 0.733 
2 4.4 4.0 3.9 3.9 4.4 4.1 4.1 4.1 0.514 
3 5.7 5.5 5.2 5.3 5.7 5.5 5.7 5.5 0.230 
4 7.9 7.5 7.2 7.2 7.4 7.7 7.6 7.7 0.009 
5 10.9 10.3 9.6 10.0 10.4 10.4 10.7 10.5 0.009 
6 14.7 13.4 13.3 13.3 14.6 14.5 14.2 13.4 0.260 
7 19.4 17.8 18.1 17.7 19.0 18.1 18.7 17.8 0.773 
8 25.0 23.5 23.6 22.9 24.5 23.4 24.3 22.9 0.900 
14 57.3 56.9 54.9 55.6 56.5 55.7 57.2 56.1 0.178 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t Pi P2 p3 t P1 p2 p3 
1 16.4 14.8 14.9 14.1 14.9 15.3 13.7 15.6 0.386 
2 16.3 12.8 13.6 14.3 18.0 14.1 14.2 14.2 0.844 
3 18.2 14.9 13.9 14.0 20.3 14.6 10.9 14.0 0.046 
4 16.0 14.5 14.2 13.7 22.7 15.0 14.8 14.2 0.055 
5 19.5 13.5 14.0 16.7 25.4 15.6 14.9 14.9 0.029 
6 20.0 15.8 17.1 15.7 25.0 17.2 17.3 17.7 0.298 
7 24.5 16.5 17.8 18.8 26.3 23.3 18.6 20.5 0.174 
8 24.0 21.1 21.3 22.4 28.6 21.8 24.3 19.5 0.190 
14 27.5 21.7 22.7 20.3 31.1 25.6 22.8 23.6 0.449 
weken plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 P2 p3 t P1 P2 p3 
1 15.4 14.4 14.2 14.3 15.7 14.2 14.6 14.7 0.177 
2 19.1 17.7 18.0 17.9 19.1 17.9 18.4 18.1 0.821 
3 22.6 21.1 21.5 21.3 22.5 21.9 22.3 21.5 0.242 
4 27.7 26.4 26.6 26.2 27.2 26.9 27.3 26.9 0.117 
5 33.5 32.2 31.3 31.4 32.8 32.3 33.2 32.6 0.006 
6 40.2 37.9 37.9 37.7 40.1 39.6 39.2 37.9 0.175 
7 47.7 45.2 45.1 44.6 48.0 45.5 46.6 44.3 0.575 
8 56.9 54.6 54.4 53.5 56.9 54.0 56.2 53.2 0.615 
14 85.2 84.7 83.3 83.6 84.6 84.4 85.6 84.0 0.101 
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weken variatiecoëfficient van de plantlengte 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t Pi P2 p3 t P1 P2 p3 
1 9.2 7.7 9.0 7.7 8.5 8.6 7.6 7.5 0.385 
2 8.2 7.6 7.4 7.5 8.6 8.8 7.9 7.1 0.710 
3 9.1 7.9 7.2 7.7 9.8 7.9 5.9 7.1 0.298 
4 7.9 7.2 8.4 7.5 11.3 7.7 8.0 7.2 0.022 
5 8.8 7.0 6.7 8.3 11.8 7.7 6.9 7.4 0.011 
6 8.8 6.7 7.7 7.4 10.2 7.4 7.0 7.4 0.348 
7 9.5 5.8 6.9 8.1 10.0 9.4 6.9 7.3 0.005 
8 7.9 8.2 6.9 8.0 10.3 7.8 7.6 7.0 0.110 
14 5.3 4.0 4.1 3.4 6.0 4.5 3.6 4.1 0.262 
weken percentage drogestof 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p2 p3 t P1 p2 p3 
1 8.4 8.8 8.9 8.7 8.3 8.8 8.8 8.5 0.891 
2 7.8 7.9 7.9 7.7 7.9 7.7 8.0 7.8 0.274 
3 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.0 8.1 8.0 0.963 
4 8.6 8.6 8.2 8.2 8.7 8.3 8.4 8.2 0.673 
5 8.1 8.0 8.0 7.8 8.2 8.0 7.9 7.9 0.400 
6 8.2 8.2 8.2 8.1 8.4 8.1 8.1 8.0 0.229 
7 8.4 8.4 8.3 8.4 8.5 8.3 8.4 8.4 0.888 
8 8.9 8.7 8.7 8.7 8.8 8.6 8.8 8.7 0.654 
weken plantgewicht in grammen 
kas A: kd-wk 6-1 kas B: kd-wk 5-1 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 3.4 2.9 2.7 2.9 3.4 2.9 2.9 2.9 
2 4.4 4.1 3.9 4.0 4.4 4.1 4.1 4.0 
3 5.7 5.6 5.3 5.4 5.7 5.6 5.6 5.5 
4 7.6 7.7 7.3 7.3 7.4 7.8 7.5 7.2 
5 10.9 10.8 10.1 10.2 10.1 10.7 10.2 9.9 
6 15.4 14.8 13.2 13.2 13.8 13.8 13.4 12.7 
7 20.1 19.1 17.7 16.7 18.1 17.7 17.1 17.8 
8 25.0 23.6 22.3 22.0 23.9 23.4 23.5 21.9 
14 66.1 67.4 63.8 64.9 59.0 59.0 58.0 57.2 
weken plantgewicht in grammen 
kas C: kd-wk 4-3 kas D: kd-wk 3-3 P-
waarde 
t P1 P2 p3 t p1 P2 p3 
1 3.1 2.9 2.8 2.9 3.4 3.2 3.2 3.1 0.394 
2 4.2 3.9 3.8 3.9 4.6 4.2 4.2 4.1 0.996 
3 5.7 5.3 5.3 5.1 5.8 5.5 5.5 5.6 0.932 
4 7.6 7.3 7.5 7.3 7.9 7.8 7.5 7.9 0.564 
5 10.7 9.8 10.0 10.0 10.9 10.0 10.3 10.9 0.196 
6 14.2 13.0 13.3 12.9 15.2 14.3 15.0 14.6 0.326 
7 19.1 17.1 18.5 17.7 19.4 17.8 20.2 18.9 0.092 
8 25.2 22.6 23.8 23.8 24.8 24.3 26.3 23.8 0.675 
14 54.9 50.1 53.8 50.7 47.6 48.7 48.6 50.6 0.053 
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weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
kas A: kd-wk 6-1 kas B: kd-wk 5-1 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 16.7 14.2 14.5 15.8 16.6 14.6 16.1 13.9 
2 16.7 11.8 12.9 13.3 18.0 13.9 15.7 15.5 
3 19.4 16.2 11.2 15.4 20.2 14.1 13.0 14.2 
4 21.2 14.5 14.0 13.6 18.0 15.6 16.0 12.7 
5 23.4 15.9 15.0 18.0 22.9 15.7 12.6 13.7 
6 23.2 17.8 19.0 15.5 21.7 16.5 17.0 18.4 
7 26.0 21.3 18.7 20.7 26.7 22.4 18.9 25.8 
8 33.6 24.4 21.5 20.7 23.0 22.9 25.8 23.3 
14 31.3 26.9 25.8 26.7 27.6 22.3 24.3 22.1 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
kas C: kd-wk 4-3 kas D: kd-wk 3-3 P-
waarde 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 13.2 17.1 13.1 14.4 16.2 14.4 13.5 15.4 0.393 
2 17.8 13.9 15.0 13.6 16.1 14.1 12.0 14.8 0.932 
3 17.7 15.7 12.8 13.8 19.7 13.0 12.5 12.5 0.445 
4 18.9 13.6 12.7 14.8 19.1 15.2 15.2 14.8 0.874 
5 18.5 13.5 16.5 18.4 25.0 13.3 13.8 12.9 0.081 
6 22.0 14.6 16.6 17.2 23.2 17.3 16.1 15.8 0.863 
7 25.2 17.9 17.7 14.5 23.7 17.9 17.4 17.9 0.526 
8 24.9 19.8 22.9 19.3 23.7 18.7 20.8 20.4 0.259 
14 24.4 22.4 20.7 19.1 33.9 22.9 20.1 20.0 0.151 
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weken plantlengte in cm 
kas A: kd-wk 6-1 kas B: kd-wk 5-1 
t P1 p2 p3 t P1 P2 p3 
1 16.2 14.4 14.3 14.7 15.7 14.2 14.2 14.7 
2 19.4 18.0 18.1 18.0 19.0 17.8 18.0 18.3 
3 22.5 21.7 21.9 21.6 22.7 21.8 21.7 21.9 
4 27.6 27.1 27.1 26.6 27.9 27.3 26.8 26.9 
5 35.2 34.3 33.8 33.2 34.1 33.7 32.9 33.1 
6 44.6 43.2 41.0 40.9 40.1 39.2 38.9 37.5 
7 52.2 49.2 47.4 46.0 46.3 44.8 44.1 44.3 
8 57.5 55.8 53.5 53.4 55.5 53.7 54.1 52.0 
14 96.4 96.4 93.3 94.4 86.9 87.2 86.9 85.3 
weken plantlengte in cm 
kas C: kd-wk 4-3 kas D: kd-wk 3-3 P-
waarde 
t P1 P2 p3 t p1 P2 p3 
1 15.1 14.0 14.5 14.1 15.3 14.6 14.6 14.4 0.177 
2 19.0 17.4 18.2 17.8 18.9 18.0 18.5 17.8 0.377 
3 22.8 21.0 21.9 20.7 22.2 21.5 22.0 21.4 0.605 
4 27.8 26.6 27.6 26.4 26.5 25.7 26.2 26.2 0.745 
5 32.7 31.3 31.8 31.4 30.7 29.8 30.4 30.3 0.765 
6 38.3 36.1 36.9 36.2 37.5 36.5 37.4 36.5 0.199 
7 46.7 43.6 45.4 43.6 46.1 43.8 46.6 43.9 0.086 
8 57.6 53.0 55.3 54.0 57.0 54.6 58.2 54.0 0.653 
14 82.0 80.3 82.8 79.8 74.4 74.2 75.0 75.6 0.067 
68 
weken variatiecoëfficient van plantlengte 
kas A: kd-wk 6-1 kas B: kd-wk 5-1 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 7.6 7.5 9.1 7.7 9.0 6.8 8.6 7.5 
2 8.5 7.0 7.3 7.8 8.3 8.3 9.1 7.8 
3 10.3 8.4 5.8 7.9 9.2 8.1 6.6 6.7 
4 11.2 7.3 7.5 7.2 8.4 7.7 8.5 6.9 
5 10.7 7.8 6.9 9.8 11.2 8.0 6.1 7.0 
6 10.6 8.2 8.9 7.6 9.0 7.1 8.5 8.5 
7 9.4 8.5 7.1 8.9 10.2 9.2 7.0 8.0 
8 12.0 8.9 7.0 8.4 7.5 8.7 7.6 7.8 
14 5.5 4.0 4.3 3.9 5.4 4.3 3.6 3.4 
weken vairiatiecoëffcient van plantlengte 
kas C: kd-wk 4-3 kas D: kd-wk 3-3 P-
waarde 
t P1 P2 p3 t P1 p2 p3 
1 8.3 9.5 7.7 7.4 10.5 8.7 7.9 7.7 0.417 
2 9.1 8.7 7.6 7.5 7.8 8.9 6.6 6.0 0.776 
3 9.3 7.6 7.1 8.0 9.0 7.4 6.6 7.0 0.809 
4 9.8 7.4 7.0 7.2 9.0 7.4 9.9 8.2 0.330 
5 9.0 7.4 8.4 8.5 10.3 6.2 5.9 6.0 0.099 
6 8.2 6.5 6.4 7.8 10.0 6.4 5.4 5.8 0.303 
7 10.1 6.0 7.3 6.0 9.3 6.7 6.2 7.8 0.378 
8 7.8 6.8 8.1 6.9 9.0 7.4 6.4 6.9 0.269 
14 4.8 4.4 3.2 3.9 6.8 4.3 4.4 3.8 0.553 
69 
weken percentage drogestof 
kas A: kd-wk 6-1 kas B: kd-wk 5-1 
t P1 p2 p3 t P1 P2 p3 
1 8.5 9.2 9.1 9.0 8.4 8.9 8.8 9.0 
2 7.8 8.0 8.1 7.8 7.7 7.9 7.8 7.7 
3 8.3 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 
4 8.8 8.8 8.6 8.2 9.0 8.3 8.5 8.2 
5 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 8.2 8.1 8.1 
6 8.2 8.2 8.1 8.3 8.4 8.3 8.2 8.0 
7 8.6 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.7 8.7 
8 8.8 8.6 8.8 8.8 8.8 8.6 8.7 8.7 
weken percentage drogestof 
kas C: kd-wk 4-3 kas D: kd-wk 3-3 P-
waarde 
t P1 P2 p3 t Pi P2 p3 
1 8.3 8.8 9.1 8.4 8.1 8.2 8.3 8.2 0.386 
2 8.1 7.8 79 7.9 7.8 7.6 7.9 7.6 0.120 
3 8.3 8.0 8.1 7.9 8.1 7.8 8.1 7.7 0.446 
4 8.4 8.1 8.2 8.7 8.2 8.6 8.0 7.7 0.440 
5 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 7.7 7.7 7.5 0.200 
6 8.3 8.1 8.2 8.0 8.3 8.1 8.2 8.0 0.726 
7 8.3 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.0 8.1 0.921 
8 8.9 8.5 8.6 8.6 9.0 8.7 9.0 8.7 0.846 
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weken plantgewicht in grammen 


























1 2.9 3.1 2.9 3.1 3.1 3.0 3.0 3.3 0.156 
2 4.1 4.1 3.9 4.2 4.2 4.2 4.0 4.4 0.850 
3 5.4 5.7 5.2 5.4 5.5 5.6 5.5 5.8 0.089 
4 7.5 7.5 7.2 7.7 7.5 7.5 7.7 7.9 0.389 
5 10.3 10.2 10.0 10.2 10.7 10.2 10.2 10.8 0.479 
6 14.0 13.2 13.1 14.3 14.3 13.5 13.6 15.2 0.786 
7 18.6 17.8 17.9 18.6 18.2 17.6 18.3 19.6 0.498 
8 23.5 23.5 23.4 24.5 23.0 22.8 24.3 25.1 0.680 
14 65.7 59.0 52.1 47.9 65.5 57.6 52.6 49.8 0.264 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 


























1 16.1 15.5 13.7 14.9 14.5 15.0 15.2 14.9 0.472 
2 13.3 14.3 16.3 13.1 14.1 17.2 13.8 15.4 0.070 
3 15.3 15.2 15.6 14.9 15.8 15.6 14.4 13.9 0.656 
4 14.3 15.5 14.1 14.5 17.3 15.8 15.9 17.6 0.682 
5 16.2 15.5 16.2 15.9 20.0 17.0 17.3 16.6 0.600 
6 18.5 16.6 16.7 16.8 19.2 20.1 18.5 19.4 0.743 
7 20.0 20.1 19.2 18.3 23.3 26.8 18.5 20.1 0.105 
8 23.7 22.5 23.2 19.4 26.4 25.0 20.2 22.5 0.268 
14 27.7 22.4 19.2 22.9 27.7 25.8 24.2 25.5 0.289 
weken plantlengte in cm 


























1 14.7 14.8 14.4 14.4 15.1 14.6 14.5 15.0 0.164 
2 18.3 18.3 18.0 18.1 18.5 18.2 18.2 18.6 0.395 
3 21.9 22.0 21.3 21.3 21.9 22.1 21.9 22.2 0.237 
4 27.2 27.2 26.5 25.9 27.0 27.2 27.7 26.4 0.149 
5 33.8 33.5 31.4 29.7 34.4 33.4 32.2 30.9 0.342 
6 42.2 38.7 36.3 36.4 42.6 39.2 37.5 37.6 0.747 
7 49.0 44.9 44.2 44.5 48.5 44.9 45.4 45.7 0.390 
8 55.5 54.3 54.2 55.4 54.7 53.4 55.7 56.5 0.507 
14 94.9 87.3 81.0 73.7 95.4 85.9 81.5 75.9 0.057 
weken variatiecoëfficient plantlengte 


























1 8.2 8.3 8.1 9.0 7.8 7.6 8.3 8.4 0.900 
2 7.8 7.8 8.1 6.9 7.5 8.9 8.3 7.7 0.817 
3 8.5 7.3 8.4 7.7 7.7 7.9 7.6 7.3 0.569 
4 7.2 7.8 7.7 8.3 9.4 8.0 8.0 8.9 0.412 
5 8.2 7.9 8.2 6.6 9.5 8.3 8.4 7.6 0.762 
6 8.6 7.6 7.0 7.3 9.1 9.0 7.4 6.5 0.329 
7 7.6 7.6 7.5 7.7 9.4 9.7 7.2 7.3 0.085 
8 8.9 7.6 8.0 6.5 9.3 8.2 6.8 8.3 0.231 














































9.0 8.9 8.6 8.3 8.9 8.7 8.7 8.1 0.637 
7.8 7.8 8.0 7.7 8.0 7.8 7.9 7.7 0.171 
8.3 8.1 8.1 8.0 8.3 8.1 8.0 7.8 0.456 
8.6 8.4 8.3 8.3 8.7 8.5 8.4 8.0 0.731 
8.2 8.2 8.0 7.7 8.2 8.1 8.0 7.7 0.687 
8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8.3 8.1 8.1 0.721 
8.6 8.7 8.2 8.1 8.5 8.8 8.2 8.1 0.608 
8.8 8.7 8.6 8.8 8.7 8.7 8.7 8.9 0.782 
plantgewicht in grammen 









3.0 3.0 3.0 3.2 0.441 
4.0 4.2 4.0 4.4 0.123 
5.3 5.5 5.4 5.8 0.440 
7.3 7.6 7.5 7.7 0.640 
10.0 10.4 10.5 10.4 0.133 
13.2 14.1 14.0 14.3 0.297 
17.8 18.7 18.5 18.4 0.147 
23.1 24.4 23.9 23.6 0.155 































14.8 15.3 14.6 15.2 0.951 
13.9 14.6 15.1 15.1 0.609 
15.5 15.0 15.3 14.6 0.806 
14.6 14.6 16.6 16.7 0.929 
16.4 15.5 17.3 18.1 0.310 
17.2 17.1 21.1 17.6 0.064 
18.5 20.3 21.8 22.6 0.611 
22.1 22.3 23.7 23.4 0.857 
22.9 23.2 26.4 25.1 0.417 
plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden 
watergift watergift 
trad. pot Preformapot 




14.5 14.6 14.8 14.8 0.686 
18.0 18.3 18.1 18.6 0.454 
21.4 21.8 21.8 22.3 0.853 
26.4 27.0 27.0 27.1 0.200 
31.7 32.5 32.8 32.6 0.075 
37.9 38.9 39.0 39.4 0.381 
45.0 46.4 46.2 46.0 0.089 
54.2 55.5 55.4 54.8 0.178 





























8.4 8.4 7.7 8.4 0.479 
7.0 8.3 8.3 7.9 0.095 
7.5 8.4 8.3 7.0 0.006 
7.8 7.7 8.5 8.6 0.745 
7.5 7.9 8.2 8.8 0.804 
8.0 7.3 8.7 7.3 0.439 
7.5 7.7 8.5 8.3 0.682 
8.1 7.4 7.8 8.5 0.155 
4.2 4.2 4.6 4.5 0.880 
percentage drogestof 



















































weken plantgewicht in grammen 
watergift watergift p-waarde 
traditonele Preformapot 
pot 
1 3.0 3.1 0.056 
2 4.0 4.3 0.035 
3 5.4 5.7 0.060 
4 7.4 7.7 0.151 
5 10.3 10.4 0.608 
6 13.6 14.2 0.227 
7 18.1 18.5 0.541 
8 23.5 24.0 0.283 
14 56.1 56.5 0.689 












1 14.7 15.3 0.154 14.6 14.7 0.003 
2 14.5 14.9 0.508 18.1 18.5 0.199 
3 15.4 14.8 0.442 21.6 22.0 0.193 
4 15.6 15.7 0.922 26.7 27.1 0.103 
5 16.9 16.8 0.930 32.3 32.6 0.504 
6 19.1 17.4 0.021 38.4 39.2 0.294 
7 20.2 21.4 0.324 45.6 46.2 0.463 
8 22.9 22.8 0.920 54.8 55.1 0.491 





















watergift watergift p-waarde 
traditonele Preformapot 
pot 
8.1 8.4 0.203 
7.7 8.1 0.163 
7.9 7.7 0.703 
8.2 8.1 0.987 
7.8 8.3 0.229 
8.3 7.3 0.095 
8.0 8.0 0.957 
7.9 8.0 0.876 
4.4 4.4 0.967 
percentage drogestof 
watergift watergift p-waarde 
traditonele Preformapot 
pot 
8.7 8.5 0.075 
8.0 7.7 0.081 
8.2 8.0 0.041 
8.4 8.4 0.922 
8.0 8.0 0.424 
8.2 8.2 0.772 
8.4 8.4 0.876 





















plantgewicht in grammen 
t p1 p2 p3 
3.3 3.0 2.9 3.0 
4.4 4.1 4.0 4.0 
5.7 5.5 5.4 5.4 
7.6 7.6 7.4 7.4 
10.6 10.4 10.1 10.3 
14.6 14.0 13.7 13.3 
19.2 17.9 18.4 17.8 
24.8 23.5 24.0 22.9 
56.9 56.3 56.1 55.8 
variatiecoëfficient van het plantgewicht 
t p1 P2 p3 
15.7 15.1 14.3 14.9 
17.1 13.4 13.9 14.3 
19.3 14.8 12.4 14.0 
19.3 14.8 14.5 14.0 
22.5 14.6 14.5 15.8 
22.5 16.5 17.2 16.7 
25.4 19.9 18.2 19.7 
26.3 21.4 22.8 20.9 




















plantlengte in cm 
t p1 P2 p3 p-waarde 
15.5 14.3 14.4 14.5 < 0.001 
19.1 17.8 18.1 18.0 < 0.001 
22.5 21.5 21.9 21.4 < 0.001 
27.4 26.7 26.9 26.6 0.030 
33.2 32.3 32.2 32.0 0.015 
40.1 38.8 38.6 37.8 < 0.001 
47.9 45.3 45.9 44.5 < 0.001 
56.9 54.3 55.3 53.3 0.008 
84.9 84.6 84.5 83.8 0.320 
variatiecoëfficient plantlengte 
t p1 P2 p3 p-waarde 
8.9 8.1 8.3 7.6 0.305 
8.4 8.2 7.6 7.3 0.380 
9.5 7.9 6.5 7.4 < 0.001 
9.6 7.4 8.2 7.4 0.004 
10.3 7.3 6.8 7.9 < 0.001 
9.5 7.1 7.3 7.4 < 0.001 
9.8 7.6 6.9 7.7 < 0.001 
9.1 8.0 7.3 7.5 0.061 





























plantgewicht in grammen 
Pythium wel Pythium niet p-waarde 
bestrijden bestrijden 
3.0 3.1 0.043 
4.1 4.2 0.047 
5.4 5.6 0.031 
7.5 7.6 0.132 
10.2 10.5 0.090 
13.7 14.2 0.043 
18.2 18.4 0.582 
23.8 23.8 0.926 
56.2 56.4 0.753 
8.8 8.6 < 0.001 
7.9 7.8 0.109 
8.1 8.0 0.101 
8.3 8.2 0.209 
8.0 7.9 0.006 
8.2 8.1 0.078 
8.3 8.4 0.602 
8.8 8.7 0.010 










1 15.0 14.9 0.832 14.6 14.8 0.057 
2 14.3 15.1 0.263 18.2 18.4 0.100 
3 15.2 14.9 0.629 21.6 22.0 0.027 
4 14.6 16.7 0.032 26.7 27.1 0.120 
5 15.9 17.7 0.050 32.1 32.7 0.017 
6 17.2 19.3 0.024 38.4 39.2 0.020 
7 19.4 22.2 0.011 45.7 46.1 0.307 
8 22.2 23.5 0.297 54.8 55.1 0.747 
14 23.1 25.8 0.006 84.2 84.7 0.307 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
Pythium wel Pythium niet p-waarde 
bestrijden bestrijden 
1 8.4 8.0 0.461 
2 7.7 8.1 0.393 
3 8.0 7.7 0.396 
4 7.7 8.6 0.080 
5 7.7 8.5 0.071 
6 7.6 8.0 0.371 
7 7.6 8.4 0.076 
8 7.7 8.2 0.404 




















Pythium wel Pythium niet p-waarde 
bestrijden bestrijden 
8.7 8.6 0.208 
7.8 7.8 0.948 
8.1 8.1 0.208 
8.4 8.4 0.951 
8.0 8.0 0.948 
8.2 8.2 0.912 
8.4 8.4 0.841 
8.7 8.7 0.906 
plantgewicht in grammen 
kas a kas b 
kd kd 





























































































plantlengte in cm 
kas a kas b 
kd kd 







































1 8.0 8.0 8.2 8.7 
2 7.7 8.4 8.2 7.3 
3 8.1 7.6 8.0 7.5 
4 8.3 7.9 7.8 8.6 
5 8.8 8.1 8.3 7.1 
6 8.8 8.3 7.2 6.9 
7 8.5 8.6 7.4 7.5 
8 9.1 7.9 7.4 7.4 
14 4.4 4.2 4.1 4.8 













1 8.9 8.8 8.6 8.2 
2 7.9 7.8 7.9 7.7 
3 8.3 8.1 8.0 7.9 
4 8.6 8.5 8.3 8.1 
5 8.2 8.2 8.0 7.7 
6 8.2 8.2 8.2 8.1 
7 8.5 8.7 8.2 8.1 
8 8.7 8.7 8.6 8.9 
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P1601 - Proef 2 
weken plantgewicht in grammen 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 3.6 3.5 4.3 4.4 3.9 4.0 5.0 4.8 0.143 
17 7.6 7.4 8.9 9.0 8.2 8.6 10.6 10.2 0.163 
18 15.4 15.7 19.2 19.1 16.2 18.1 20.4 20.2 0.246 
19 27.2 27.6 30.6 31.7 26.2 29.4 32.4 32.1 0.134 
21 51.4 51.8 56.9 56.2 48.6 54.2 57.0 55.5 0.178 
24/25 79.3 80.3 86.4 85.5 79.1 82.0 85.3 86.2 0.720 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 p4 P5 t P1 p4 p5 
16 15.2 13.6 12.4 13.1 15.5 14.2 13.9 12.9 0.878 
17 14.4 11.6 11.8 12.1 16.8 13.4 13.1 12.0 0.764 
18 16.7 10.3 12.4 11.0 20.3 10.8 11.7 13.5 0.243 
19 15.3 13.3 12.6 12.1 24.4 14.7 15.4 13.8 0.004 
21 21.9 15.5 14.8 15.0 27.6 16.9 17.2 18.0 0.695 
24/25 20.9 14.8 14.5 15.0 21.7 18.0 16.1 16.7 0.708 
weken plantlengte in cm 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t pi p4 p5 t P1 p4 p5 
16 15.9 16.0 16.6 16.7 16.3 16.4 17.2 16.9 0.793 
17 21.1 21.0 23.0 22.9 22.3 23.1 25.3 24.6 0.170 
18 31.9 32.9 36.3 36.2 33.8 36.0 38.9 38.5 0.538 
19 46.2 47.1 51.4 51.4 46.2 50.5 53.2 52.6 0.049 
21 70.6 71.7 77.3 76.3 69.5 74.4 78.9 77.6 0.308 
24/25 93.0 93.9 97.0 97.7 91.7 92.9 98.4 97.6 0.441 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 8.6 7.7 8.1 7.4 8.2 7.2 8.4 7.6 0.883 
17 7.4 5.9 6.2 6.7 8.7 6.8 6.8 7.0 0.832 
18 7.2 5.2 5.2 5.2 8.5 4.4 4.9 5.7 0.259 
19 5.2 3.9 4.0 3.5 8.5 4.3 4.3 6.0 0.039 
21 5.8 4.1 3.0 3.1 6.1 3.5 3.2 3.4 0.903 
24/25 3.2 2.7 2.4 2.3 3.1 3.1 2.8 2.9 0.668 
weken percentage drogestof 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 12.5 13.1 11.5 11.7 11.8 11.6 10.7 10.5 0.063 
17 11.1 11.0 10.4 10.4 11.2 10.7 10.0 10.0 0.589 
18 10.0 9.7 9.5 9.6 10.2 9.7 9.6 9.5 0.707 
19 9.2 9.1 9.0 9.0 9.7 9.2 9.1 9.1 0.350 
21 11.2 11.4 11.2 11.5 11.8 11.6 11.5 11.7 0.731 
24/25 13.5 13.4 13.7 13.8 13.9 13.7 13.9 13.5 0.069 
weken Plantgewicht in grammen 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t p1 p4 p5 t p1 p4 p5 
16 3.7 3.7 4.7 4.5 3.8 3.7 4.6 4.7 0.366 
17 8.0 8.0 9.7 9.4 7.8 8.1 9.7 9.7 0.738 
18 16.2 16.8 19.7 19.7 15.4 17.1 20.0 19.6 0.495 
19 27.5 28.5 31.5 31.5 26.0 28.4 31.4 32.4 0.349 
21 51.1 53.1 56.2 56.4 48.9 52.9 57.6 55.3 0.463 
24/25 80.1 80.5 84.2 86.8 78.2 81.7 87.5 84.8 0.118 
86 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t p1 p4 p5 t Pt p4 p5 
16 14.9 13.5 13.7 13.0 15.9 14.3 12.6 13.1 0.740 
17 14.0 11.1 12.8 11.8 17.2 13.9 12.1 12.2 0.341 
18 16.2 9.5 12.0 12.6 20.9 11.6 12.1 12.0 0.099 
19 17.5 13.6 14.4 13.5 22.1 14.5 13.6 12.4 0.060 
21 22.2 14.5 17.7 14.9 27.3 17.9 14.3 18.1 0.126 
24/25 18.2 15.8 15.0 16.2 24.4 17.0 15.6 15.5 0.011 
weken plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p4 P5 t p1 p4 p5 
16 16.2 16.1 16.8 16.7 15.9 16.3 17.0 16.9 0.522 
17 21.7 21.9 24.0 23.3 21.7 22.3 24.2 24.2 0.503 
18 32.8 34.2 37.4 37.4 32.8 34.7 37.7 37.3 0.835 
19 46.6 48.6 52.0 51.8 45.8 49.0 52.6 52.3 0.119 
21 71.3 72.4 78.1 76.6 68.9 73.7 78.1 77.2 0.296 
24/25 93.0 92.4 97.6 98.1 91.7 94.4 97.8 97.1 0.232 
weken variatiecoëfficient van de plantlengte 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 7.8 7.5 8.1 6.8 9.0 7.3 8.3 8.1 0.621 
17 8.1 5.6 6.3 7.2 8.0 7.1 6.8 6.5 0.233 
18 7.2 4.1 5.5 5.6 8.5 5.5 4.6 5.3 0.119 
19 5.7 3.9 4.1 4.5 7.9 4.3 4.1 5.0 0.266 
21 4.7 3.5 3.2 2.9 7.3 4.2 3.0 3.7 0.293 
24/25 3.0 2.5 2.2 2.7 3.3 3.3 3.0 2.5 0.325 
weken percentage drogestof 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 12.3 12.4 11.1 11.1 12.1 12.4 11.1 11.0 0.954 
17 10.9 10.9 10.3 10.2 11.3 10.8 10.1 10.2 0.594 
18 10.0 9.8 9.5 9.4 10.2 9.7 9.6 9.6 0.610 
19 9.3 9.2 9.1 9.1 9.6 9.1 9.0 9.0 0.370 
21 1 1.4 11.4 11.2 11.7 11.7 11.6 11.4 11.6 0.798 
24/25 13.7 13.4 13.8 13.5 13.6 13.7 13.8 13.8 0.456 
weken plantgewicht in grammen 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8: kd-wk 27-7 p-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 3.7 3.8 4.6 4.6 3.8 3.7 4.7 4.7 0.765 
17 7.3 7.5 9.4 9.2 8.5 8.5 10.1 9.9 0.568 
18 14.7 15.6 19.1 18.7 17.0 18.2 20.6 20.6 0.550 
19 25.3 27.6 30.1 31.3 28.1 29.4 32.9 32.5 0.592 
21 48.1 51.9 56.0 54.8 51.9 54.0 57.9 56.9 0.834 
24/25 70.4 75.1 77.5 78.7 88.0 87.2 94.2 93.0 0.124 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
kas 2 en 8 : kd-wk 16 - 5 kas 4 en 6: kd-wk 17 - 6 P-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 16.2 14.0 13.2 13.1 14.6 13.8 13.0 13.0 0.852 
17 16.4 13.7 12.4 12.2 14.8 11.3 12.5 11.9 0.725 
18 19.6 12.5 11.6 14.0 17.5 8.6 12.6 10.6 0.157 
19 19.5 13.6 15.5 13.8 20.2 14.5 12.5 12.1 0.244 
21 25.7 14.8 14.7 17.1 23.8 17.6 17.3 15.9 0.460 
24/25 21.9 15.9 15.1 14.5 20.7 17.0 15.5 17.1 0.351 
weken plantlengte in cm 
kas 2 en 8: kd-wk 16-5 kas 4 en 6: kd-wk 17-6 P-
waarde 
t pi p4 p5 t P1 p4 p5 
16 16.1 16.3 17.0 16.9 16.0 16.1 16.8 16.8 0.956 
17 20.5 21.4 23.3 23.3 22.9 22.8 24.9 24.3 0.128 
18 29.9 31.6 35.0 34.8 35.8 37.3 40.1 39.9 0.718 
19 43.6 46.8 50.3 50.6 48.8 50.8 54.3 53.5 0.309 
21 68.8 73.9 78.1 77.2 71.3 72.2 78.1 76.6 0.223 
24/25 83.3 86.9 89.7 91.3 101.4 99.9 105.7 103.9 0.008 
weken vairiatiecoëfficient van plantlengte 
kas 2 en 8: kd-wk 16 - 5 kas 4 en 6: kd-wk 17 - 6 P-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
16 8.5 7.5 7.7 8.1 8.3 7.4 8.8 6.9 0.409 
17 8.2 6.8 6.9 6.9 7.9 5.9 6.2 6.8 0.840 
18 8.3 5.3 5.0 6.3 7.3 4.4 5.1 4.6 0.520 
19 7.2 4.1 4.9 5.4 6.4 4.2 3.4 4.2 0.581 
21 6.8 3.9 3.0 3.7 5.1 3.7 3.2 2.9 0.622 
24/25 3.4 2.9 3.1 2.7 2.9 2.9 2.1 2.5 0.359 
weken percentage drogestof 
kas 2 en 8 : kd-wk 16 - 5 kas 4 en 6: kd-wk 17 - 6 P-
waarde 
t P1 p4 p5 t p1 p4 p5 
16 12.4 12.6 11.3 11.2 12.0 12.1 10.9 11.0 0.843 
17 11.7 11.3 10.4 10.4 10.6 10.4 10.1 10.0 0.211 
18 10.4 10.0 9.7 9.5 9.7 9.4 9.3 9.5 0.206 
19 9.6 9.3 9.2 9.2 9.2 9.0 8.9 8.9 0.937 
21 11.7 11.6 11.6 11.9 11.3 11.3 11.0 11.3 0.843 
24/25 13.9 13.6 14.0 13.8 13.4 13.5 13.6 13.5 0.315 
weken plantgewicht in grammen 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 4.2 4.2 4.2 4.3 0.682 
17 8.3 9.3 8.4 9.3 0.690 
18 17.0 19.2 17.0 19.0 0.843 
19 28.7 30.8 28.5 30.6 0.953 
21 52.7 55.7 52.7 54.6 0.527 
24/25 75.5 90.3 75.3 90.8 0.666 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: kd-wk 
1 6 -  5  
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 13.3 14.2 14.9 13.0 0.067 
17 12.7 12.2 14.7 13.0 0.519 
18 13.9 11.2 14.9 13.4 0.434 
19 15.2 14.2 15.9 15.4 0.773 
21 17.8 16.8 18.3 20.4 0.251 
24/25 15.7 16.8 17.9 18.3 0.640 
weken plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 16.5 16.4 16.7 16.5 0.871 
17 21.9 23.6 22.4 23.9 0.643 
18 32.8 38.1 32.9 38.4 0.696 
19 47.9 51.6 47.8 52.1 0.540 
21 74.8 74.4 74.2 74.7 0.528 
24/25 87.8 102.7 87.8 102.7 0.982 
90 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 
17 - 6 
6: kd-wk kas 2 en 8: kd-wk 
1 6 - 5  
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 7.5 7.6 8.4 8.0 0.684 
17 7.0 6.6 7.4 6.8 0.778 
18 6.4 4.8 6.1 5.9 0.112 
19 5.0 4.2 5.8 4.9 0.979 
21 4.2 2.9 4.5 4.6 0.168 
24/25 2.8 2.4 3.3 2.7 0.644 
weken percentage drogestof 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 
17 - 6 
6: kd-wk kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 11.8 11.7 11.9 11.3 0.045 
17 10.9 10.3 10.9 10.3 0.870 
18 9.8 9.5 10.0 9.5 0.630 
19 9.3 9.0 9.4 9.0 0.806 
21 11.7 11.1 11.7 11.4 0.396 
24/25 13.7 13.6 14.0 13.5 0.029 
weken plantgewicht in grammen 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: kd-wk 
1 6 -  5  
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 3.9 4.0 4.4 4.5 0.897 
17 7.8 8.7 8.9 9.9 0.971 
18 16.5 18.3 17.6 19.9 0.242 
19 28.1 30.5 29.1 30.9 0.464 
21 52.8 55.3 52.6 55.0 0.939 
24/25 74.9 90.8 75.9 90.4 0.640 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: 
17 - 6 
kd-wk kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 13.8 13.4 14.5 13.8 0.850 
17 12.3 12.7 15.1 12.5 0.295 
18 13.2 12.0 15.6 12.6 0.559 
19 13.6 13.0 17.6 16.6 0.803 
21 17.2 16.4 19.0 20.9 0.059 
24/25 16.0 16.6 17.6 18.5 0.856 
weken plantlengte in cm 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: 
17 - 6 
kd-wk kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 16.5 16.2 16.7 16.7 0.382 
17 21.4 22.6 22.8 24.8 0.130 
18 31.8 33.8 36.8 39.8 0.184 
19 47.1 51.0 48.6 52.7 0.845 
21 74.1 73.8 74.9 75.3 0.630 
24/25 88.0 102.7 87.7 102.7 0.903 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
16 8.0 7.9 7.9 7.7 0.820 
17 6.4 6.7 7.9 6.8 0.138 
18 5.7 5.7 6.8 5.0 0.263 
19 4.4 3.9 6.4 5.2 0.197 
21 4.6 3.4 4.1 4.1 0.359 
24/25 2.8 2.5 3.2 2.7 0.483 
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weken percentage drogestof 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 8: kd-wk 
16 - 5 
kas 4 en 6: kd-wk 
17 - 6 
kas 2 en 8: 
1 6 - 5  
kd-wk kas 4 en 6: 
1 7 - 6  
kd-wk 
16 12.5 11.9 11.2 11.1 0.014 
17 11.0 10.4 10.8 10.1 0.693 
18 9.8 9.6 10.0 9.4 0.406 
19 9.2 8.9 9.4 9.1 0.584 
21 11.5 11.1 12.0 11.3 0.468 
24/25 13.8 13.4 13.9 13.6 1.000 
weken plantgewicht in grammen 









16 3.9 4.4 4.0 4.5 0.603 
17 8.3 9.3 8.2 9.5 0.485 
18 17.3 18.8 17.4 18.7 0.694 
19 29.3 30.2 29.3 29.8 0.665 
21 53.5 54.9 54.6 52.8 0.061 
24/25 83.3 82.6 82.4 83.7 0.239 
weken variatiecoëfficient piantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-waarde 
watergift watergift watergift watergift 
trad.pot Preformapot trad.pot Preformapot 
16 13.6 13.9 13.6 14.3 0.789 
17 12.1 12.8 12.9 14.8 0.498 
18 12.1 13.0 13.1 15.2 0.484 
19 13.0 16.5 13.7 17.6 0.811 
21 16.2 18.5 17.4 21.4 0.521 
24/25 15.9 16.7 16.8 19.5 0.211 
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weken plantlengte in cm 









16 16.2 16.7 16.4 16.7 0.482 
17 21.9 23.5 22.1 24.1 0.286 
18 34.2 36.7 34.4 36.9 0.963 
19 48.9 50.6 49.2 50.7 0.872 
21 73.8 75.3 74.1 74.8 0.582 
24/25 94.8 95.7 95.9 94.6 0.078 
weken variatiecoëfficient plantlengte 









16 7.5 7.7 8.4 8.0 0.529 
17 6.7 6.9 6.4 7.8 0.088 
18 5.5 5.7 5.9 6.1 0.945 
19 3.8 5.3 4.5 6.2 0.823 
21 3.7 3.3 4.3 4.8 0.370 
24/25 2.5 2.7 2.8 3.2 0.570 
weken percentage drogestof 









16 12.3 11.2 12.2 11.1 0.961 
17 10.7 10.5 10.8 10.4 0.562 
18 9.7 9.6 9.7 9.8 0.613 
19 9.1 9.2 9.0 9.3 0.155 
21 11.4 11.4 11.3 11.9 0.050 
24/25 13.6 13.6 13.6 13.8 0.337 
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weken plantgewicht in grammen 
watergift watergift p-waarde 
traditionele Preformapot 
pot 
16 4.0 4.4 0.024 
17 8.2 9.4 0.023 
18 17.4 18.7 0.014 
19 29.3 30.0 0.169 
21 54.1 53.8 0.875 
24/25 82.9 83.1 0.836 












16 13.6 14.1 0.516 16.3 16.7 0.103 
17 12.5 13.8 0.336 22.0 23.8 0.006 
18 12.6 14.1 0.392 34.3 36.8 0.010 
19 13.3 17.1 0.034 49.0 50.7 0.032 
21 16.8 19.9 0.013 74.0 75.1 0.201 
24/25 16.3 18.1 0.179 95.4 95.2 0.843 
weken variatiecoëfficient plantlengte percentage drogestof 
watergift watergift p-waarde watergift watergift p-waarde 
traditionele Preformapot traditionele Preformapot 
pot pot 
16 8.0 7.8 0.721 12.2 11.1 < 0.001 
17 6.6 7.3 0.116 10.7 10.5 0.243 
18 5.7 5.9 0.801 9.7 9.7 0.955 
19 4.1 5.8 0.016 9.1 9.3 0.066 
21 4.0 4.1 0.900 11.3 11.7 0.146 
24/25 2.7 3.0 0.216 13.6 13.7 0.454 
95 
weken plantgewicht in grammen 
t p1 p4 p5 p-waarde 
16 3.8 3.7 4.7 4.6 < 0.001 
17 7.9 8.0 9.7 9.6 < 0.001 
18 15.8 16.9 19.8 19.6 < 0.001 
19 26.7 28.5 31.5 31.9 < 0.001 
21 50.0 53.0 56.9 55.9 < 0.001 
24/25 79.2 81.1 85.9 85.8 < 0.001 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
t P1 p4 P5 p-waarde 
16 15.4 13.9 13.1 13.0 0.094 
17 15.6 12.5 12.5 12.0 0.022 
18 18.5 10.5 12.1 12.3 < 0.001 
19 19.8 14.0 14.0 12.9 < 0.001 
21 24.8 16.2 16.0 16.5 < 0.001 
24/25 21.3 16.4 15.3 15.8 < 0.001 
weken plantlengte in cm 
t p1 p4 p5 p-waarde 
16 16.1 16.2 16.9 16.8 < 0.001 
17 21.7 22.1 24.1 23.8 < 0.001 
18 32.8 34.4 37.6 37.4 < 0.001 
19 46.2 48.8 52.3 52.0 < 0.001 
21 70.1 73.0 78.1 76.9 < 0.001 
24/25 92.4 93.4 97.7 97.6 < 0.001 
96 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
t p1 p4 p5 p-waarde 
16 8.4 7.4 8.2 7.5 0.341 
17 8.0 6.4 6.6 6.9 0.010 
18 7.8 4.8 5.1 5.4 < 0.001 
19 6.8 4.1 4.1 4.8 < 0.001 
21 6.0 3.8 3.1 3.3 0.001 
24/25 3.1 2.9 2.6 2.6 0.208 
weken percentage drogestof 
t P1 p4 p5 p-waarde 
16 12.2 12.4 11.1 11.1 < 0.001 
17 11.1 10.8 10.2 10.2 < 0.001 
18 10.1 9.7 9.5 9.5 < 0.001 
19 9.4 9.1 9.0 9.0 0.009 
21 11.5 11.5 11.3 11.6 0.476 
24/25 13.7 13.6 13.8 13.6 0.329 






16 4.2 4.2 0.424 
17 8.8 8.8 0.712 
18 18.1 18.0 0.823 
19 29.8 29.6 0.662 
21 54.2 53.7 0.515 
24/25 82.9 83.1 0.885 










16 13.8 14.0 0.758 16.5 16.6 0.578 
17 12.4 13.9 0.112 22.7 23.1 0.064 
18 12.6 14.1 0.055 35.5 35.7 0.504 
19 14.7 15.7 0.248 49.7 49.9 0.643 
21 17.3 19.4 0.130 74.6 74.5 0.858 
24/25 16.3 18.1 0.016 95.3 95.3 0.992 










16 7.6 8.2 0.188 11.7 11.6 0.493 
17 6.8 7.1 0.422 10.6 10.6 0.838 
18 5.6 6.0 0.348 9.6 9.8 0.240 
19 4.6 5.4 0.078 9.1 9.2 0.648 
21 3.5 4.5 0.064 11.4 11.6 0.227 
24/25 2.6 3.0 0.040 13.6 13.7 0.277 
weken plantgewicht in grammen 
k a s  2  e n  8 :  k d - w k  1 6 - 5  kas 4 en 6: kd-wk 17-6 p-waarde 
16 4.2 4.2 0.655 
17 8.3 9.3 0.407 
18 17.0 19.1 0.197 
19 28.6 30.7 0.264 
21 52.7 55.2 0.366 
24/25 75.4 90.6 0.012 
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weken variatiecoëfficient plantgewicht 
kas 2 en 8: kd-wk 16-5 kas 4 en 6: kd-wk 17-6 p-waarde 
16 14.1 13.6 0.475 
17 13.7 12.6 0.515 
18 14.4 12.3 0.420 
19 15.6 14.8 0.444 
21 18.1 18.6 0.728 
24/25 16.8 17.6 0.445 
weken plantlengte in cm 
kas 2 en 8: kd-wk 16-5 kas 4 en 6: kd-wk 17-6 p-waarde 
16 16.6 16.4 0.620 
17 22.1 23.7 0.401 
18 32.8 38.3 0.034 
19 47.8 51.9 0.080 
21 74.5 74.6 0.984 
24/25 87.8 102.7 0.010 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
kas 2 en 8: kd-wk 16-5 kas 4 en 6: kd-wk 17-6 p-waarde 
16 7.9 7.8 0.773 
17 7.2 6.7 0.410 
18 6.2 5.3 0.371 
19 5.4 4.5 0.227 
21 4.4 3.7 0.159 
24/25 3.0 2.6 0.315 
weken percentage drogestof 
k a s  2  e n  8 :  k d - w k  1 6 - 5  kas 4 en 6: kd-wk 17-6 p-waarde 
16 11.9 11.5 0.634 
17 10.9 10.2 0.453 
18 9.9 9.5 0.077 
19 9.3 9.0 0.577 
21 11.7 11.2 0.252 
24/25 13.8 13.5 0.257 
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P1601 - Proef 3* 
weken plantgewicht in grammen 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 3.0 3.1 3.3 3.5 3.0 3.3 3.7 3.8 0.016 
28 7.3 8.0 8.7 8.1 8.3 9.0 10.7 10.4 0.067 
29 18.8 18.5 18.7 17.9 17.6 18.6 21.4 21.4 0.005 
30 30.1 32.4 32.5 33.1 30.9 33.4 37.0 36.1 0.206 
34/35 65.3 69.2 68.9 71.3 69.5 70.8 71.2 71.3 0.592 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 19.9 16.9 18.2 18.4 21.1 15.1 14.3 17.4 0.218 
28 27.1 14.4 16.4 17.0 25.3 14.6 14.9 14.5 0.873 
29 14.9 15.4 15.5 16.9 23.2 15.8 13.6 14.0 0.021 
30 20.0 18.0 17.7 16.4 24.1 16.3 14.4 16.1 0.137 
34/35 23.8 19.4 20.4 19.0 24.0 17.5 17.4 19.1 0.480 
weken plantlengte in cm 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 12.5 13.4 13.6 13.5 12.8 13.1 13.7 13.3 0.342 
28 18.7 19.6 20.4 19.9 19.1 20.6 21.7 21.3 0.265 
29 31.1 32.5 32.9 32.1 30.6 32.7 35.2 34.5 0.013 
30 47.7 50.0 50.6 49.9 47.6 52.0 54.7 53.5 0.140 
34/35 85.6 86.3 88.8 88.1 87.6 90.6 92.7 89.9 0.400 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T*,W1-normaal kortedag) verzameld 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 9.4 7.8 9.1 8.8 9.8 8.7 8.6 9.4 0.794 
28 11.4 7.0 7.7 8.2 11.2 7.5 7.1 7.2 0.807 
29 6.8 5.5 6.3 6.2 8.6 6.5 5.1 4.9 0.092 
30 6.4 6.2 5.1 6.0 7.7 4.4 3.9 3.8 0.040 
34/35 5.1 3.5 2.9 3.9 3.4 2.4 2.6 4.2 0.367 
weken percentage drogestof 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
t p1 p4 p5 t p1 p4 p5 
27 12.4 12.9 12.2 12.3 12.6 12.2 11.1 11.4 <.001 
28 11.9 10.8 10.3 10.9 10.5 10.1 9.6 10.0 0.793 
29 9.4 9.1 9.2 9.4 9.1 9.2 8.9 8.9 0.316 
30 9.3 9.4 9.3 9.4 9.5 9.4 9.0 9.1 0.097 
34/35 13.7 13.7 13.4 13.9 13.5 13.5 13.7 14.0 0.725 
weken Plantgewicht in grammen 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 3.0 3.1 3.4 3.5 3.1 3.2 3.6 3.7 0.638 
28 7.6 8.2 10.0 9.2 8.1 8.8 9.4 9.3 0.167 
29 17.3 18.2 20.2 20.0 18.9 18.9 19.9 19.3 0.466 
30 30.7 32.8 35.3 35.4 30.4 33.0 34.2 33.8 0.811 
34/35 65.4 70.5 71.5 71.9 70.0 69.5 68.5 70.7 0.202 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T,W1 -vroeg kortedagj en 
veld 45 (T*, W1-normaal kortedag) verzameld 
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weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
t P1 p4 p5 t p1 p4 p5 
27 21.5 15.8 15.4 17.7 19.5 16.2 17.0 18.1 0.515 
28 25.0 14.3 15.5 15.4 27.3 14.8 15.8 16.1 0.912 
29 19.2 14.1 14.1 14.8 19.4 17.1 15.1 16.2 0.925 
30 20.4 15.8 15.2 16.2 24.3 18.5 16.9 16.2 0.709 
34/35 25.1 16.1 20.2 19.0 22.5 20.7 17.6 19.1 0.028 
weken plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p4 p5 t p1 p4 p5 
27 12.8 13.3 13.6 13.3 12.5 13.3 13.8 13.5 0.349 
28 18.8 19.9 21.4 20.5 19.0 20.2 20.7 20.7 0.332 
29 30.7 32.3 34.1 33.6 30.9 32.8 34.0 33.0 0.774 
30 47.9 51.1 52.7 52.6 47.4 50.8 52.6 50.9 0.830 
34/35 85.1 89.9 91.2 89.9 88.6 87.0 90.3 88.1 0.011 
weken variatiecoëfficient van de plantlengte 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t P1 p4 p5 t p1 p4 p5 
27 9.9 8.8 9.0 8.9 9.4 7.7 8.7 9.2 0.781 
28 11.4 7.4 6.4 7.1 11.2 7.1 8.4 8.3 0.415 
29 7.5 5.4 5.8 5.5 8.1 6.6 5.6 5.7 0.748 
30 6.5 4.8 4.6 4.8 7.8 5.8 4.4 5.0 0.590 
34/35 4.7 2.5 2.5 3.3 3.6 3.4 3.0 4.9 0.172 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1 -vroeg kortedag) en 
veld45 (T*,W1 -normaalkortedag) verzameld 
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weken percentage drogestof 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden p-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 12.6 12.7 11.7 12.1 12.4 12.4 11.6 11.5 0.609 
28 10.9 10.5 10.0 10.5 11.5 10.4 9.9 10.4 0.735 
29 9.3 9.1 9.1 9.0 9.1 9.2 9.0 9.3 0.385 
30 9.4 9.4 9.1 9.1 9.4 9.4 9.2 9.5 0.168 
34/35 14.1 13.6 13.5 13.9 13.0 13.7 13.6 14.0 0.091 
weken plantgewicht in grammen 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8 : kd-wk 27 - 7 P-
waarde 
t P1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 3.0 3.2 3.6 3.8 3.1 3.1 3.4 3.5 0.017 
28 7.7 8.7 9.8 9.4 8.0 8.4 9.6 9.1 0.563 
29 17.7 19.4 20.3 20.2 18.8 17.7 19.8 19.1 0.230 
30 29.0 33.2 34.7 35.3 32.0 32.6 34.9 34.0 0.207 
34/35 
co co (O 66.5 65.4 66.4 71.0 73.5 74.7 76.2 0.785 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
kas 2 en 6: kd-wk 27-1 kas 4 en 8: kd-wk 27-7 p-
waarde 
t p1 p4 p5 t P1 p4 p5 
27 20.1 17.6 15.1 17.9 20.9 14.4 17.4 17.9 0.149 
28 25.1 13.1 13.9 15.2 27.0 16.0 17.4 16.3 0.889 
29 20.3 14.0 12.3 13.4 18.2 17.2 16.8 17.5 0.229 
30 23.5 16.1 15.0 13.6 21.2 18.2 17.1 18.9 0.159 
34/35 21.8 15.1 15.7 18.2 25.8 21.7 22.1 20.0 0.249 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld45 (T*,W1 -normaalkortedag) verzameld 
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weken plantlengte in cm 
kas 2 en 6 : kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8 : kd-wk 27 - 7 P-
waarde 
t Pi p4 p5 t P1 p4 p5 
27 12.5 13.2 13.9 13.5 12.8 13.3 13.4 13.3 0.214 
28 18.5 19.7 20.7 20.3 19.2 20.5 21.4 20.9 0.984 
29 29.5 32.5 34.0 33.0 32.1 32.7 34.2 33.6 0.042 
30 46.2 52.3 52.9 52.6 49.1 49.7 52.4 50.8 0.053 
34/35 80.6 84.8 85.9 84.4 92.1 92.1 95.6 93.6 0.100 
weken variatiecoëfficient van plantlengte 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8: kd-wk 27-7 p-
waarde 
t Pi p4 p5 t P1 p4 p5 
27 9.7 8.6 8.4 9.6 9.5 7.9 9.3 8.6 0.549 
28 11.3 6.9 6.4 7.0 11.3 7.6 8.3 8.4 0.641 
29 9.0 5.8 5.0 5.2 6.6 6.2 6.4 5.9 0.067 
30 7.6 5.4 3.8 3.5 6.7 5.2 5.2 6.3 0.024 
34/35 4.5 2.6 2.7 3.5 3.9 3.3 2.9 4.7 0.497 
weken percentage drogestof 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8 : kd-wk 27 - 7 P-
waarde 
t P1 p4 P5 t P1 p4 p5 
27 12.8 12.7 11.9 11.9 12.2 12.4 11.5 11.7 0.623 
28 11.7 10.3 9.8 10.3 10.7 10.6 10.0 10.6 0.316 
29 9.3 9.0 8.9 9.1 9.2 9.3 9.1 9.2 0.316 
30 9.5 9.2 9.1 9.1 9.3 9.5 9.3 9.4 0.230 
34/35 13.7 13.5 13.6 13.8 13.5 13.7 13.4 14.1 0.700 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T*. W1-normaal kortedag) verzameld 
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weken plantgewicht in grammen 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 3.3 3.2 3.4 3.3 0.734 
28 8.7 8.8 9.2 8.7 0.180 
29 18.8 19.2 19.9 18.6 0.083 
30 33.2 34.1 33.2 32.7 0.470 
34/35 65.1 74.6 66.0 73.1 0.306 
weken variatiecoëfficent plantgewicht 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 17.8 17.4 17.5 17.9 0.656 
28 16.1 19.0 17.0 19.3 0.587 
29 14.8 16.1 15.2 18.7 0.401 
30 16.5 17.1 17.2 20.3 0.364 
34/35 18.1 22.2 17.0 22.6 0.515 
weken plantlengte in cm 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 13.3 13.2 13.3 13.2 0.727 
28 19.7 20.6 20.0 20.4 0.356 
29 32.1 33.5 32.6 32.9 0.237 
30 51.0 51.3 51.3 49.8 0.342 
34/35 83.9 94.1 84.1 92.6 0.207 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedeg) en 
veld 45 (T* ,W1-normaal kortedag) verzameld 
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weken variatiecoëfficient plantlengte 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk kas 4 en 8: kd-wk kas 2 en 6: kd-wk kas 4 en 8: kd-wk 
2 7  -  1  2 7  -  7  2 7  -  1  2 7  - 7  
27 9.3 9.0 8.9 8.6 0.966 
28 7.7 8.4 7.9 9.4 0.677 
29 6.2 5.8 6.1 6.7 0.409 
30 5.0 5.2 4.9 6.4 0.180 
34/35 3.4 3.1 3.1 4.3 0.114 
weken percentage drogestof 
Pythium wel bestrijden Pythium niet bestrijden P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 12.5 12.1 12.2 11.7 0.648 
28 10.4 10.5 10.6 10.4 0.522 
29 9.0 9.2 9.1 9.2 0.867 
30 9.2 9.3 9.2 9.5 0.154 
34/35 13.7 13.8 13.5 13.6 0.951 
weken plantgewicht in grammen 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 3.2 3.2 3.5 3.4 0.553 
28 8.4 7.7 9.4 9.9 0.117 
29 19.2 17.7 19.6 20.0 0.159 
30 33.3 31.0 33.1 35.6 0.067 
34/35 65.7 71.7 65.4 76.0 0.337 
Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T*, W1-normaal kortedag) verzameld 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 17.8 18.8 17.5 16.4 0.245 
28 16.4 20.3 16.6 18.0 0.530 
29 12.9 18.7 17.1 16.2 0.070 
30 15.5 20.3 18.1 17.3 0.027 
34/35 16.8 24.1 18.3 20.7 0.282 
weken plantlengte in cm 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 13.2 13.2 13.3 13.2 0.482 
28 19.6 19.7 20.1 21.2 0.147 
29 32.1 32.3 32.5 34.0 0.566 
30 51.2 48.2 51.1 52.7 0.098 
34/35 84.3 90.1 83.8 96.6 0.027 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
watergift traditionele pot watergift Preformapot P-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
kas 2 en 6: kd-wk 
27 - 1 
kas 4 en 8: kd-wk 
27 - 7 
27 8.9 8.6 9.2 9.0 0.963 
28 7.9 9.0 7.7 8.8 0.775 
29 5.7 6.7 6.6 5.9 0.032 
30 4.9 6.8 5.0 4.9 0.027 
34/35 3.6 4.1 3.0 3.3 0.824 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1 -vroeg kortedag) en 
veld45 (T*,W1 -normaalkortedag) verzameld 
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weken percentage drogestof 
watergift traditionele pot watergift Preformapot p-
waarde 
kas 2 en 6: kd-wk kas 4 en 8: kd-wk kas 2 en 6: kd-wk kas 4 en 8: kd-wk 
2 7  -  1  2 7  -  7  2 7  -  1  2 7  - 7  
27 12.6 12.2 12.0 11.7 0.024 
28 10.8 11.1 10.2 9.8 0.476 
29 9.0 9.4 9.1 9.0 0.233 
30 9.2 9.5 9.3 9.2 0.080 
34/35 13.5 13.8 13.8 13.6 0.665 
weken plantgewicht in grammen 









27 3.2 3.4 3.2 3.5 0.296 
28 8.1 9.5 8.0 9.8 0.341 
29 18.4 19.6 18.6 19.9 0.863 
30 32.9 34.3 31.4 34.4 0.266 
34/35 68.6 71.1 69.0 70.3 0.697 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T* ,W1 -normaal kortedag) verzameld 
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weken variatiecoëfficient plantgewicht 









27 18.0 17.2 18.7 16.7 0.504 
28 18.2 16.9 18.7 17.7 0.874 
29 15.7 15.1 15.7 18.2 0.260 
30 17.5 16.2 18.3 19.3 0.348 
34/35 20.3 20.0 20.8 19.0 0.467 
weken plantlengte in cm 









27 13.2 13.2 13.2 13.2 0.820 
28 19.6 20.6 19.7 20.7 0.650 
29 32.2 33.2 32.2 33.3 0.657 
30 50.2 52.1 49.1 51.8 0.566 
34/35 87.5 90.5 87.0 89.9 0.825 
weken variatiecoëfficient plantlengte 









27 8.9 9.4 8.7 8.8 0.723 
28 8.3 7.9 8.7 8.6 0.922 
29 6.1 5.9 6.3 6.6 0.816 
30 5.7 4.6 6.1 5.4 0.728 
34/35 3.9 2.6 3.8 3.7 0.219 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld45 (T*,W1 -normaalkortedag) verzameld 
1 1 0  
weken percentage drogestof 









27 12.6 12.0 12.2 11.7 0.819 
28 10.7 10.2 11.2 9.9 0.148 
29 9.2 9.0 9.3 9.0 0.653 
30 9.3 9.2 9.4 9.3 0.857 
34/35 13.8 13.8 13.5 13.6 0.806 
weken plantgewicht in grammen 
watergift watergift p-waarde 
traditionele Preformapot 
pot 
27 3.2 3.5 0.052 
28 8.0 9.6 0.020 
29 18.5 19.8 0.087 
30 32.0 34.4 0.065 
34/35 68.6 70.7 0.368 
weken variatiecoëfficient plantgewicht plantlengte in cm 
watergift watergift p-waarde watergift watergift p-waarde 
traditionele Preformapot traditionele Preformapot 
pot pot 
27 18.3 17.0 0.163 13.2 13.2 0.894 
28 18.8 17.3 0.306 19.6 20.7 0.030 
29 15.7 16.7 0.396 32.2 33.3 0.290 
30 18.0 17.7 0.553 49.6 51.9 0.086 
34/35 20.6 19.5 0.570 87.1 90.2 0.032 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1 -vroeg kortedag) en 
veld 45 (T*,W1 -normaal kortedag) verzameld 
1 1 1 












27 8.8 9.1 0.678 12.4 11.8 < 0.001 
28 8.6 8.2 0.437 11.0 10.0 0.151 
29 6.2 6.3 0.771 9.2 9.0 0.242 
30 5.9 5.0 0.025 9.4 9.2 0.151 
34/35 3.9 3.2 0.199 13.6 13.7 0.920 
weken piantgewicht in grammen 
t Pi p4 P5 p-waarde 
27 3.0 3.2 3.5 3.6 < 0.001 
28 7.8 8.5 9.7 9.2 < 0.001 
29 18.3 18.6 20.1 19.7 0.042 
30 30.4 32.9 34.8 34.6 <0.001 
34/35 67.3 70.0 70.0 71.3 0.119 
weken variatiecoëfficient van het plantgewicht 
t P1 p4 p5 p-waarde 
27 20.5 16.0 16.2 17.9 0.002 
28 26.3 14.5 15.6 15.7 < 0.001 
29 19.0 15.6 14.6 15.5 0.104 
30 22.0 17.2 16.1 16.2 0.002 
34/35 23.7 18.4 18.9 19.1 < 0.001 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1 -vroeg kortedag) en 
veld45 (T*,W1 -normaalkortedag) verzameld 
1 1 2  
weken plantlengte in cm 
t p1 p4 p5 p-waarde 
27 12.6 13.3 13.7 13.4 < 0.001 
28 18.9 20.1 21.1 20.6 < 0.001 
29 30.9 32.6 34.1 33.3 < 0.001 
30 47.7 51.0 52.7 51.7 < 0.001 
34/35 86.3 88.4 90.8 89.0 < 0.001 
weken variatiecoëfficient plantlengte 
t P1 p4 P5 p-waarde 
27 9.6 8.2 8.8 9.1 0.304 
28 11.3 7.2 7.4 7.7 < 0.001 
29 7.7 6.0 5.7 5.6 0.022 
30 7.0 5.3 4.5 4.9 0.002 
34/35 4.2 2.9 2.8 4.1 0.030 
weken percentage drogestof 
t P1 p4 p5 p-waarde 
27 12.5 12.5 11.7 11.8 < 0.001 
28 11.2 10.4 9.9 10.5 0.021 
29 9.2 9.1 9.0 9.1 0.645 
30 9.4 9.4 9.2 9.3 0.129 
34/35 13.6 13.6 13.5 13.9 0.301 
Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T,W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T*, W1 -normaal kortedag) verzameld 






27 3.3 3.4 0.034 
28 8.8 8.9 0.618 
29 19.0 19.3 0.608 
30 33.5 32.8 0.308 
34/35 69.8 69.5 0.771 










27 17.6 17.7 0.893 13.2 13.2 0.916 
28 17.5 18.6 0.402 20.1 20.2 0.895 
29 15.4 16.9 0.253 32.8 32.7 0.731 
30 16.9 18.9 0.088 51.1 50.4 0.359 
34/35 20.1 19.9 0.801 89.0 88.3 0.198 
weken variatiecoëfficient plantlengte percentage drogestof 
Pythium wel Pythium niet p-waarde Pythium wel Pythium niet p-waarde 
bestrijden bestrijden bestrijden bestrijden 
27 9.1 8.7 0.433 12.3 12.0 0.003 
28 8.1 8.8 0.226 10.5 10.5 0.784 
29 6.0 6.5 0.328 9.1 9.1 0.823 
30 5.1 5.8 0.170 9.3 9.3 0.236 
34/35 3.3 3.8 0.230 13.7 13.6 0.283 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T. W1-vroeg kortedag) en 
veld45 (T+ ,W1-normaalkortedag) verzameld 
1 1 4  
weken plantgewicht in grammen 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8: kd-wk 27-7 p-waarde 
27 3.4 3.3 0.388 
28 8.9 8.8 0.782 
29 19.4 18.9 0.085 
30 33.1 33.3 0.874 
34/35 65.5 73.9 0.011 
weken variatiecoëfficient plantgewicht 
kas 2 en 6: kd-wk 27-1 kas 4 en 8: kd-wk 27 - 7 p-waarde 
27 17.7 17.6 0.951 
28 16.9 19.2 0.224 
29 15.0 17.3 0.070 
30 17.0 18.8 0.092 
34/35 17.6 22.4 0.117 
weken plantlengte in cm 
kas 2 en 6: kd-wk 27-1 kas 4 en 8: kd-wk 27 - 7 p-waarde 
27 13.3 13.2 0.767 
28 19.8 20.5 0.259 
29 32.2 33.2 0.368 
30 51.1 50.5 0.732 
34/35 83.9 93.3 0.103 
Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1 -vroeg kortedag) en 
veld 45 (T* ,W1 -normaal kortedag) verzameld 
weken variatiecoëfficient piantlengte 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8: kd-wk 27-7 p-waarde 
27 9.1 8.8 0.750 
28 7.9 8.9 0.399 
29 6.2 6.3 0.950 
30 5.1 5.8 0.101 
34/35 3.3 3.7 0.441 
weken percentage drogestof 
kas 2 en 6: kd-wk 27 - 1 kas 4 en 8: kd-wk 27 - 7 p-waarde 
27 12.3 11.9 0.552 
28 10.5 10.5 0.785 
29 9.0 9.2 0.692 
30 9.2 9.4 0.359 
34/35 13.6 13.7 0.269 
* Vanaf wk 28 zijn er geen gegevens van veld 25 (T, W1-vroeg kortedag) en 
veld 45 (T* ,W1-normaal kortedag) verzameld 
1 1 6  
